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Abstrakt  
Tato diplomová práce se zabývá způsoby povolování staveb podle stavebního zákona. 
V první části jsou vymezeny základní související pojmy. Druhá část se věnuje procesu 
povolování z hlediska životního cyklu stavebního díla. Třetí část se zabývá rozhodujícími 
orgány a jejich obecnými postupy. Následující části se věnují konkrétním způsobům 
povolování podle stavebního zákona. Jedná se o vymezení stavebních záměrů bez potřeby 
povolení a stavebních záměrů vyžadujících pouze ohlášení. Další část práce se zabývá 
průběhem stavebního řízení a povolování staveb prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy nebo 
certifikátu autorizovaného inspektora. V poslední části jsou vyhodnoceny a shrnuty názory 
pracovníků stavebních úřadů, které byly získány prostřednictvím dotazníku.   
 
Abstract 
This master´s thesis deals with a methods of construction permits under the Building 
Act. In the first part defines the basic terms related. The second part deals with the permitting 
proces in the life cycle of construction. In the third part discusses the decisive authorities and 
the general procedures. The following parts deal with specific methods of permits under the 
Building Act. This is the definition of construction without the need for permits and 
construction requiring only notification. The next part deals with the proces of building permit 
and permitting of construction through a public law contract or a certificate of an authorized 
inspector. In the last part assessed and summarized the opinions of employees building 
authority, which were obtained through a questionnaire.  
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ÚVOD 
Tématem mé diplomové práce je analýza a vyhodnocení povolování staveb 
podle stavebního zákona. Tato problematika se dotýká široké veřejnosti, zejména těch, kteří 
vlastní rodinný dům, chatu, byt, ale i třeba pozemek, na kterém se chystá v budoucnu nějaký 
objekt vybudovat. Nejedná se jenom o nové stavby, ale i o úpravy, opravy nebo terénní práce 
kolem stávajících objektů. Každý vlastník nebo stavebník by měl mít alespoň představu 
o tom, co může a nemůže provádět bez povolení úřadů. Stavební úřady, ve spolupráci s jinými 
orgány, svojí činností zajišťují přirozený rozvoj území a zároveň chrání široké okolí. 
Povolování staveb se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StavZ“). Tento zákon je účinný 
od počátku roku 2007 (nahradil starý stavební zákon platící bez mála čtyřicet let) a od té doby 
prochází častou novelizací. V celé této práci budu uvažovat s účinnými právními předpisy 
k datu 1. 4. 2015. Asi nejzásadnější byla novela provedená zákonem č. 350/2012 Sb., kterým 
se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé související zákony (dále jen „novela č. 350/2012 Sb.“), která značně 
změnila některá ustanovení ve StavZ. V této práci se budu snažit průběžně upozorňovat 
na nejzásadnější změny provedené touto novelou.  
Cílem diplomové práce je na základě rozboru platné právní úpravy přehledně vymezit 
postupy při povolování staveb. Prvním úkolem bude vysvětlení základních pojmů, které 
s touto problematikou úzce souvisí, a stanovení okamžiku potřeby povolení v životní fázi 
stavebního záměru. Další úlohou této práce bude vymezení rozhodujících orgánů v procesu 
povolování, zejména rozlišení druhů stavebních úřadů a jejich činností. Hlavním úkolem 
práce je analyzovat postupy při povolování staveb podle StavZ. Zejména půjde o specifikaci 
stavebních záměrů, které vyžadují ohlášení anebo stavební povolení. Stavební zákon však 
jmenuje i stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které nevyžadují ohlášení ani 
stavební povolení. Navíc zákon umožňuje stavebníkovi jít i jinou cestou. Jedná se o povolení 
stavebního záměru na základě veřejnoprávní smlouvy anebo certifikátu autorizovaného 
inspektora. Všemi uvedenými způsoby se podrobněji zabývá tato diplomová práce.  
Posledním úkolem této práce bude získání a vyhodnocení názorů lidí, kteří se s danou 
problematikou často setkávají. Těmito osobami budou pracovníci stavebních úřadů. Jejich 
názory budu sbírat prostřednictvím internetového dotazníku.  
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1  ZÁKLADNÍ POJMY 
1.1 STAVBA 
Pojem stavba vykládá pouze StavZ v § 2 odst. 3 a 4. V souvislosti se stavbou také 
StavZ zmiňuje dočasnou stavbu, výrobek plnící funkci stavby, stavbu pro reklamu nebo 
změnu dokončené stavby. „Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební 
nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité 
stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je 
stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také 
výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu. 
Pokud se v tomto zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část nebo 
změna dokončené stavby.“1 Stavba tedy není omezena rozměry (zastavěnou plochou, 
obestavěným prostorem), způsobem provedení (technologie, materiál apod.), účelem využití 
(bydlení, rekreace, skladování, výroba apod.) ani dobou trvání (trvalá, dočasná stavba). 
Definice stavebního díla se ve StavZ nevyskytuje. 
1.1.1 Dočasná stavba 
„Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání.“2 
Tuto dobu je nezbytné přesně uvést již v počátku projednávání povolení stavby. Po uplynutí 
doby trvání stavební úřad stanoví lhůtu pro odstranění stavby. Vlastník stavby může 
před koncem doby trvání zažádat o prodloužení doby trvání nebo o změnu na stavbu trvalou 
pouze v případě, že se nejedná o stavbu dočasnou podle StavZ § 104 odst. 1 písm. c), 
kde dobu dočasnosti nelze prodloužit a trvá 3 roky.  
1.1.2 Výrobek plnící funkci stavby 
Tento pojem StavZ vůbec nedefinuje. Obecně lze konstatovat, že tyto výrobky jsou 
charakteristické tím, že jejich výroba probíhá mimo staveniště. Stavebník si hotový výrobek 
zakoupí a pouze jej umístí na svém pozemku. Typickými příklady mohou být zahradní 
                                                 
1 § 2 odst. 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
2 § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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domky, mobilní domy apod. Výrobek plnící funkci stavby se považuje za stavbu teprve 
od účinnosti novely č. 350/2012 Sb.  
„Pojmu výrobek plnící funkci stavby je nutno rozumět tak, že se jedná o výrobek, který 
plní takovou funkci, jako obvykle plní stavba ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona. 
Nejpodstatnějším charakteristickým znakem výrobku plnícího funkci stavby ve smyslu 
stavebního zákona je to, že se jedná o výrobek umístěný na určitém konkrétním místě trvale 
nebo dlouhodobě. Takovým výrobkem může být i silniční vozidlo.“3 
1.1.3 Stavba pro reklamu 
Stavba pro reklamu vzniká technologií většinou přímo na staveništi. Takže nejde 
o výrobek, který plní funkci stavby. Stavbou pro reklamu je také podle StavZ § 3 odst. 2 
zařízení o celkové ploše větší než 8 m2. 
1.1.4 Změna dokončené stavby 
„Změnou dokončené stavby je  
a) nástavba, kterou se stavba zvyšuje, 
b)přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena 
s dosavadní stavbou 
c) stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; 
za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.“4 
Z hlediska StavZ se stavba rozumí za dokončenou v okamžiku souhlasu stavebního 
úřadu na základě oznámení záměru o užívání nebo kolaudačního souhlasu. V případě 
nástavby se stavba pouze zvyšuje nad nejvyšší bod stavby (obvykle hřeben střechy), není však 
uvedeno o kolik. Přístavba musí být provozně propojena s dosavadní stavbou, ale zákon 
neříká, jakým způsobem by měly být stavby propojeny. Obecně lze ale konstatovat, že půjde 
o dveře, spojující chodbu, výdejní okénko apod. U stavebních úprav se nejčastěji bude jednat 
o rekonstrukce či modernizace uvnitř stavby (například vybourání nebo naopak vyzdění 
příčky) nebo i změny týkající se změny vnějšího vzhledu stavby (například vybourání nebo 
zazdění otvoru pro okno, zateplení pláště stavby). Ovšem může nastat i situace, kdy dojde 
ke kombinaci změn. V případě pochybností, o jaký typ změny jde, rozhoduje stavební úřad.  
                                                 
3 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. 12. 2010, čj. 10 Ca 280/2008-78. 
4 § 2 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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1.1.5 Změna stavby před jejím dokončením 
„Změnou stavby před jejím dokončením se rozumí změna v provádění stavby oproti 
jejímu povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem, nebo autorizovaným 
inspektorem.“5 Tyto změny schvaluje stavební úřad podle § 118 StavZ a řeší se 
před zahájením stavby nebo v průběhu provádění stavby.  
1.2 ZASTAVĚNÁ PLOCHA  
Ve StavZ se často vyskytuje pojem zastavěná plocha. Je velice důležité tuto plochu 
správně určit, jelikož se v mnoha případech stává mezníkem v způsobu povolení staveb. 
StavZ definuje zastavěnou plochu pozemku a zastavěnou plochu stavby v § 2 odst. 7: 
„Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. 
Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce 
obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy 
lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je 
zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí 
do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých 
konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce 
do vodorovné roviny.“6  
 
Obr. č.  1- Zastavěná plocha podle StavZ (zdroj: Pracovní pomůcka MMR k § 2 odst. 7 StavZ, 
dostupná z:˂www.mmr.cz/getmedia/28956df4-4044-4ca4-8555-a0c1fd1bb5ab/Zastavena-
plocha.pdf?ext=.pdf˃ ) 
                                                 
5 § 2 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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Je nutno zmínit, že pojem zastavěná plocha definuje i vyhláška č. 441/2013 Sb., 
o provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 
a také zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. 
Při povolování staveb se ovšem vychází ze StavZ, kde se pojem zastavěná plocha objevil až 
v novele č. 350/2012 Sb. Tato novela vnesla jednoznačnost do výpočtu zastavěné plochy, 
jelikož předtím bylo toto určování nejednotné a sporné.     
1.3 TERÉNNÍ ÚPRAVY 
Terénní úpravou se pro účely StavZ rozumí „Zemní práce a změny terénu, jimiž se 
podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi 
související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým 
způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků 
pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu.“7 Příklady uvedené ve StavZ musí 
splňovat zmiňované podmínky v první části definice. To znamená, že se podstatně mění 
vzhled prostředí a odtokové poměry. V případě nejasností rozhoduje příslušný stavební úřad, 
v případě odtokových poměrů v součinnosti s vodoprávním úřadem. Hornické činnosti 
a činnosti prováděné hornickým způsobem vymezuje v § 2 a § 3 zákon č. 61/1988 Sb., 
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 
1.4 ZAŘÍZENÍ 
Ve stavebnictví se setkáváme s tímto pojmem v mnoha souvislostech např. technické 
zařízení budov, zařízení staveniště, zařízení technického vybavení, hygienické zařízení apod. 
Ačkoliv se uvedené příklady vyskytují i ve StavZ, pojem zařízení v § 3 odst. 2 je definován 
pouze v souvislosti s reklamou: „Zařízením se pro účely tohoto zákona rozumí informační 
a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu 
podle § 2 odst. 3. V pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo zařízení, je určující stanovisko 
stavebního úřadu. Zařízení o celkové ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu 
pro reklamu.“8 Zařízením se rozumí např. nosiče reklamy, rámy, rošty, konzoly, na něž je pak 
reklama (plakát, reklamní plachta apod.) umístěna, ta však sama o sobě zařízením není. 
                                                                                                                                                        
6 § 2 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
7 § 3 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
8 § 3 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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V zákoně není upřesněno technické provedení, způsob upevnění ani umístění na pozemku 
nebo stavbě.9  
1.5 ÚDRŽBA STAVBY 
„Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, 
aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.“10 
StavZ nedefinuje konkrétní práce, ale v podstatě jde o zachování takového stavu stavby, který 
odpovídá projektové dokumentaci odsouhlasené stavebním úřadem. Ve StavZ se často 
vyskytuje pojem udržovací práce, tím se myslí údržba stavby. Pokud by došlo ke změně 
stavby, která by způsobila rozdílnost od původní dokumentace, nelze již hovořit 
o udržovacích pracích. Příkladem udržovací práce může být například výměna oken, ale 
pouze v případě, že tvar a velikost oken zůstane stejný.  
Podle § 154 odst. 1 StavZ je povinností vlastníka stavby udržovat stavbu v řádném 
stavu po celou dobu její existence. Pokud stavba není řádně udržována, může stavební úřad 
vlastníkovi stavby nařídit zjednání nápravy, přičemž náklady nese vlastník stavby. Stavební 
úřad je oprávněn provádět ve veřejném zájmu kontrolní prohlídky stavby. 
1.6 STAVEBNÍ ZÁMĚR 
Stavebním záměrem může být podle § 3 odst. 5 StavZ stavba, změna dokončené 
stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava), terénní úprava, zařízení nebo údržba. Toto 
vysvětlení se ve StavZ objevilo až po novele č. 350/2012 Sb.  
1.7 STAVEBNÍ PODNIKATEL 
Stavebním podnikatelem se rozumí „Osoba oprávněná k provádění stavebních nebo 
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů.“11 Stavební 
podnikatel musí být držitelem živnostenského oprávnění podle zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Taktéž musí být podnikatelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
                                                 
9 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, xix, 880 s. Beckova 
edice komentované zákony. ISBN 978-807-4004-926. s. 28. 
10 § 3 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
11 § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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Je povinen zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Stavebním 
podnikatelem je obvykle zhotovitel nebo dodavatel.  
1.8 STAVEBNÍK 
Stavebníkem se rozumí „Osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo 
ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení, jakož i její právní nástupce, a dále 
osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí, pokud nejde o stavebního 
podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí 
též investor a objednatel stavby.“12  
V definici se uvádí, že stavebníkem může být i právní nástupce osoby, která pro sebe 
žádá stavební povolení (dále jen „SP“) atd. To znamená, že správní rozhodnutí v povolovacím 
procesu se váže k určité stavbě, terénní úpravě nebo zařízení, ale nikoliv k určité osobě.  
Osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí je taktéž stavebníkem, ale 
pouze v případě, že se nejedná o stavebního podnikatele (zhotovitele) provádějící stavbu 
v rámci své podnikatelské činnosti. Jde především o osoby, které provádí stavební záměr 
svépomocí. Stavebníkem lze i považovat osobu, která stavbu realizuje na základě 
veřejnoprávní smlouvy (dále jen „VS“) nebo na základě certifikátu autorizovaného 
inspektora. Povinnosti stavebníka uvádí StavZ v § 152.    
1.9 STAVEBNÍ DOZOR 
Stavebním dozorem je „Odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí 
vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického 
směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe 
při provádění staveb.“13 Svépomocí lze realizovat pouze stavby, terénní úpravy, zařízení 
a udržovací práce vyjmenované v § 103 a § 104 StavZ, které nevyžadují SP ani ohlášení, nebo 
které vyžadují ohlášení. Pokud je stavba realizována stavebním podnikatelem, je činnost 
stavebního dozoru zahrnuta do povinností, které na stavbě zajišťuje stavbyvedoucí14. 
                                                 
12 § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
13 § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
14 Podle § 134 odst. 2 StavZ je stavbyvedoucím osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má 
pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění pozdějších předpisů) 
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Povinnosti a odpovědnost stavebního dozoru jsou uvedeny ve StavZ § 153 odst. 3 a 4. 
Stavební dozor není vybranou činností ve výstavbě (tj. projektová činnost ve výstavbě 
a odborné vedení provádění stavby nebo její změny vykonávány autorizovanými osobami).   
1.10 OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 
Obecnými požadavky na výstavbu se rozumí „obecné požadavky na využívání 
území15a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy16 a dále 
obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, 
těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami 
s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
stanovené prováděcím právním předpise (dále jen „bezbariérové užívání stavby“)17.18 
Povinnost respektovat obecné požadavky na výstavbu je uvedena v § 169 StavZ, kde jsou 
také zmiňovány výjimky, které lze povolit.  
1.11 VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 
„Veřejným prostranstvím jsou všechny náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to 
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“19 
1.12 STAVBA PRO BYDLENÍ 
Stavbou pro bydlení se rozumí bytový nebo rodinný dům (podle § 2 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška OPVÚ“)).  
 Aby stavba byla rodinným domem, musí splňovat tyto parametry: 
 více než polovina podlahové plochy musí odpovídat požadavkům na trvalé 
rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, 
 může mít nejvýše tři samostatné byty, 
 může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.20 
                                                 
15 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 
16 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 
17 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
ve znění pozdějších předpisů 
18 § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
19 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  
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Bytový dům musí mít více než polovinu podlahové plochy odpovídající požadavkům 
na trvalé bydlení a musí být k tomuto účelu určena.21 
Byt je soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně 
technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto 
účelu užívání určen.22 
1.13 STAVBA PRO RODINNOU REKREACI 
Stavba pro rodinnou rekreaci (dříve pro individuální rekreaci) může mít nejvýše dvě 
nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Objemové parametry a vzhled stavby musí 
odpovídat požadavkům na rodinnou rekreaci a musí být k tomuto účelu určena.23 
1.14 STAVBA PRO ZĚMĚDĚLSTVÍ 
Patří sem: 
 stavba pro hospodářská zvířata24 (k chovu, výkrmu, práci aj.), 
 doprovodná stavba pro hospodářská zvířata (pro dosoušení a skladování sena a 
slámy, pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, močůvky a hnojůvky, 
tekutých odpadů, pro konzervaci a skladování siláže a silážních šťáv), 
 stavba pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby, 
 stavba pro skladování minerálních hnojiv, 
 stavba pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin, 
 příruční sklad, stavby, část stavby nebo oddělená místnost určená 
pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin o maximální 
přípustné hmotnosti do 1 000 kg.25 
                                                                                                                                                        
20 § 2 písm. a) bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů  
21 § 2 písm. a) bod 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů  
22 § 3 písm. g) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů  
23 § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů  
24 Podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou hospodářskými zvířaty zvířata využívaná převážně 
k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich 
kříženci, drůbež, běžci, králíci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a jiní vodní živočichové, 
včely a včelstva. 
25 § 3 písm. f) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů  
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1.15 VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ 
Vybranými činnostmi se zabývá § 158 StavZ a jsou jimi: 
 projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování: 
 územně plánovací dokumentace, 
 územní studie, 
 dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, 
 dokumentace pro uzavření VS nahrazující územní rozhodnutí, 
 projektové dokumentace podle § 158 odst. 2 StavZ (např. dokumentace 
pro ohlášení stavby, pro vydání SP, pro provádění stavby apod.), 
 odborné vedení provádění stavby nebo její změny. 
Výsledek těchto vybraných činností ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě. 
Vybranou činnost ve výstavbě může vykonávat pouze fyzická osoba, která získala oprávnění 
podle zvláštního právního předpisu26.27 Odpovědnost projektanta vymezuje § 159 StavZ.  
                                                 
26 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 
27 § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů  
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2  POVOLOVÁNÍ Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO CYKLU 
STAVEBNÍHO DÍLA 
Z hlediska životního cyklu stavebního díla dojde na povolování staveb ve fázi 
investiční, v době plánování. Plánování zahrnuje přípravu, projekt pro územní řízení a projekt 
pro stavební řízení.  
 
Obr. č.  2- Životní cyklus stavebního díla (zdroj: vlastní tvorba) 
V době přípravy se provádí různé průzkumy ke zjištění stavu a vlastností podloží 
pozemku, na kterém má být stavba umístěna. Řeší se vlastnické vztahy vůči pozemku. Dále se 
vede výběrové řízení na projektanta, které je ukončeno obvykle formou smlouvy o dílo. 
Následuje územní řízení, které vede místně příslušný stavební úřad obecně 
podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘ“). 
Územním řízením se zabývá StavZ v § 76 až § 96. Ve zkratce: stavební úřad v územním 
řízení posuzuje vnější vliv stavby nebo zařízení na okolí a chrání veřejné zájmy ve všech 
oblastech. Výsledkem územního řízení je územní rozhodnutí. Může se však vést zjednodušené 
územní řízení, kde je výsledkem územní souhlas. StavZ v § 96 uvádí, v kterých případech 
postačí územní souhlas a v § 79 StavZ je uvedeno, kdy není nutné řešit územní řízení. 
Podle § 78a StavZ územní rozhodnutí může nahradit VS, uzavřená mezi stavebním úřadem 
a žadatelem. Pokud se pozemek nachází na území, kde je vydán platný regulační plán, územní 
rozhodnutí se nevydává, ale jen v případě, že stavební záměr nepodléhá posuzování vlivů 
na životní prostředí (dále jen „ŽP“) podle zvláštního právního předpisu.  
Za určitých podmínek, stanovených ve StavZ, lze vést společné územní a stavební 
řízení podle § 94a nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného 
stavebního záměru podle § 96a. Společné řízení se obecně řídí § 140 SŘ. Ve většině případů 
22 
žadatel předkládá doklad o vlastnickém právu nebo o právu provést stavbu, stanoviska 
popř. rozhodnutí dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
příslušnou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (souhlasu). Rozsah a obsah této 
dokumentace upravuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška DOS“).  
Po územním řízení následuje stavební řízení, které je taktéž správní řízení vedené 
místně příslušným stavebním úřadem na žádost navrhovatele. Existuje pět způsobů jak získat 
souhlas k realizaci projektu od stavebního úřadu: 
 není potřeba ohlášení ani stavební povolení, 
 ohlášení, 
 stavební řízení (SP), 
 veřejnoprávní smlouva (VS), 
 certifikát autorizovaného inspektora. 
Všemi uvedenými způsoby se podrobně zabývá tato diplomová práce.  
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3  ROZHODUJÍCÍ ORGÁNY 
Státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu vykonává Ministerstvo 
pro místní rozvoj (dále jen „MMR“), které je ústředním správním úřadem ve věcech 
územního plánování a stavebního řádu. V oblasti stavebního práva figurují jako rozhodující 
orgány stavební úřady a orgány územního plánování, které by měly přednostně využívat 
zjednodušující postupy, aby žadatelé byli co nejméně zatěžováni. Zjednodušujícím postupem 
může být například společné územní a stavební řízení podle § 94a StavZ. Stavební úřady by 
také měly postupovat ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy, 
a pokud je to ze zákona možné, vydávat ve věci pouze jedno rozhodnutí. Pokud stavebník 
žádá o SP (nebo ohlášení) pro hlavní stavbu, ke které patří soubor staveb, stavební úřad 
všechny stavby projedná v režimu stavby hlavní.28 Stavbu hlavní ani soubor staveb StavZ 
nedefinuje. Podle metodické pomůcky MMR „stavba hlavní vždy souvisí s funkčním určením 
stavebního pozemku a další stavby souboru staveb jsou buď podmiňující, nebo doplňkové, 
které se stavbou hlavní svým účelem a umístěním souvisejí, a které zabezpečují funkčnost 
stavby hlavní (její uživatelnost) nebo doplňují základní funkci stavby hlavní.“29  Typickým 
příkladem může být rodinný dům (hlavní stavba) a např. skleník, kůlna na nářadí, zahradní 
altán, oplocení apod. StavZ také počítá s možností certifikátu autorizovaného inspektora nebo 
uzavření VS s žadatelem (podrobněji v kapitolách 7 a 8).   
Stavební úřady chrání veřejné zájmy, práva a oprávněné zájmy právnických 
a fyzických osob a soustavně dozorují nad plněním jejich povinností, které vyplývají ze StavZ 
a právních předpisů vydaných k jeho provedení. Stavební úřady mají oprávnění provádět 
kontrolní prohlídky stavby, ukládat nařízení a opatření v zájmu veřejnosti. Z hlediska věcné 
působnosti se stavební úřady dělí na obecné, speciální, vojenské a jiné stavební úřady, jejichž 
vzájemnou součinnost při výkonu státní správy koordinuje MMR.   
                                                 
28 § 4 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
29 Ústav územního rozvoje www.uur.cz [online], 2008 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: <www.uur.cz/images/8-
stanoviska-a-metodiky/neaktualni/09-projednavani-souboru-staveb.pdf>. 
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Obr. č.  3- Dělení stavebních úřadů podle věcné působnosti (zdroj: vlastní tvorba) 
3.1 OBECNÉ STAVEBNÍ ÚŘADY 
Obecné stavební úřady jsou základním článkem soustavy stavebních úřadů. Pracují 
jako orgány státní správy s „univerzální“ působností ve věcech územního rozhodování, 
stavebního řádu, sankcí a v dalších záležitostech, pokud nejsou vyhrazeny ostatním stavebním 
úřadům. Mohou vydávat rozhodnutí a opatření podle StavZ, pokud se nejedná o ohlášení, SP 
a další rozhodnutí týkajících se specifických druhů staveb, které povolují ostatní druhy 
stavebních úřadů.30 Pokud není jasné, zda příslušnou stavbu povoluje obecný stavební úřad 
nebo speciální stavební úřad, platí stanovisko speciálního stavebního úřadu.31 
Obecným stavebním úřadem podle § 13 odst. 1 StavZ je: 
a) ministerstvo, které je ústředním správním úřadem ve věcech stavebního řádu 
 vydává územní rozhodnutí u staveb souvisejících s úložišti 
radioaktivních odpadů, s jadernými zařízeními, s elektrickými 
a plynovými zařízeními (viz. § 13 odst. 2 StavZ) 
b) krajský úřad, 
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností32, 
d) pověřený obecní úřad33, 
e) městský a obecní úřad, který tuto působnost vykonával ke dni 
31. prosince 2012 (tj. před novelou č. 350/2012 Sb., odejmout působnost 
tohoto stavebního úřadu může kraj po projednání s MMR). 
                                                 
30 Portál územního plánování portal.uur.cz [online], 2010 [cit. 2014-12-20]. 
Dostupné z: <portal.uur.cz/pdf/prehled-stavebnich-uradu-mmr-102010.pdf>. 
31 § 16 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
32 Obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností stanovuje zákon č. 314/2002 Sb., 
o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem 
a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů. 
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Podle § 13 odst. 3 StavZ může kraj na žádost obce (po projednání s MMR) nařízením 
určit obecní úřad obecným stavebním úřadem, pokud bude tuto působnost vykonávat 
pro ucelený správní obvod a bude způsobilý vykonávat správní agendu v souladu se StavZ 
a zvláštními právními předpisy. Zároveň může kraj (po projednání s MMR) tuto působnost 
stavebního úřadu také odejmout a určit, který stavební úřad bude vykonávat tuto působnost 
ve správním obvodu zaniklého stavebního úřadu. Kraj má povinnost ohlásit změny územní 
působnosti stavebních úřadů správci základního registru územní identifikace, adres 
a nemovitostí, čímž je Český úřad zeměměřický a katastrální.  
Stavební úřady uvedené v § 13 odst. 1 písm. b) až e) StavZ vykonávají přenesenou 
působnost. To znamená, že stavební úřady plní funkci orgánů státu, jednají jménem státu 
a plní jeho úkoly. Pro tento výkon získávají příspěvky ze státního rozpočtu. Obecné stavební 
úřady vykonávají činnost na úseku územního rozhodování a stavebního řádu prostřednictvím 
zaměstnanců, kteří musí splňovat kvalifikační požadavky podle § 13a StavZ, a jestliže jde 
o úředníka územního samosprávného celku, musí splňovat také požadavky 
podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.     
Místně příslušný stavební úřad bude v místě správního obvodu, kde se stavební záměr 
bude realizovat. Jestliže stavební záměr se má uskutečnit ve správním obvodu více stavebních 
úřadů (např. kanalizace), tak podle § 13 odst. 6 StavZ provede řízení a vydá rozhodnutí 
nejbližší společně nadřízený stavební úřad. Ten může určit, že řízení provede a rozhodnutí 
vydá některý ze stavebních úřadů, v jehož správním obvodu se má stavební záměr uskutečnit.  
Příslušný stavební úřad podle § 167 StavZ eviduje a ukládá veškerá pravomocná 
rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu podle StavZ, podklady pro správní řízení 
apro jiná opatření, včetně projektové dokumentace a certifikátů od autorizovaného inspektora. 
Tyto doklady také zasílá místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není doručováno obci.  
3.2 SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘADY 
Speciální stavební úřady jsou podle § 15 StavZ orgány vykonávající státní správu 
na níže uvedených úsecích podle zvláštních právních předpisů. Vykonávají svojí působnost u:  
a) staveb leteckých 
 Úřad pro civilní letectví (sídlo v Praze-Ruzyni) 
                                                                                                                                                        
33 Totéž. 
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 Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů 
b) staveb drah a na dráze, včetně zařízení na dráze 
 Drážní správní úřady (sídlo v Praze, Plzni, Olomouci) 
 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 
c) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací 
 Silniční správní úřady: 
 Ministerstvo dopravy- ve věcech dálnic a rychlostních silnic 
 Krajský úřad- ve věcech silnic I. třídy 
 Obecní úřad obce s rozšířenou působností- ve věcech silnic 
II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací 
 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů 
d) vodních děl 
 Vodoprávní úřady: 
 Újezdní úřady na území vojenských újezdů 
 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností 
 Krajské úřady 
 Ministerstvo zemědělství 
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Tyto speciální stavební úřady nemohou rozhodovat ve věcech územního rozhodování, 
a proto povolení pro stavby mohou vydat jen se souhlasem obecného stavebního úřadu, který 
je příslušný k vydání územního rozhodnutí. Tento souhlas není správním rozhodnutím. 
Pokud se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí vyjádření obecného 
stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování. 34 
                                                 
34  § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů  
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3.3 VOJENSKÉ STAVEBNÍ ÚŘADY 
Vojenským stavebním úřadem je podle § 16 odst. 1 StavZ újezdní úřad, který má 
působnost na území vojenských újezdů. „Vojenský újezd je vymezená část území státu určená 
k zajišťování obrany státu a k výcviku ozbrojených sil. Újezd tvoří územní správní 
jednotku.“35 Újezdní úřady mají působnost i v územním rozhodování. Seznam vojenských 
újezdů a újezdních úřadů, sídla újezdních úřadů a příslušnost území újezdu k okresu je 
obsahem přílohy č. 1 k zákonu č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 2 stejného zákona jsou uvedeny mapy 
s vyznačenými hranicemi vojenských újezdů. 
3.4 JINÉ STAVEBNÍ ÚŘADY 
Jinými stavebními úřady jsou podle § 16 odst. 2 a 3 StavZ: 
a) Ministerstvo obrany 
 u staveb důležitých pro obranu státu mimo území vojenských újezdů, 
které slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany státu a jsou 
zřizovány Ministerstvem obrany nebo právnickou osobou jím zřízenou 
nebo založenou., 
b) Ministerstvo vnitra 
 u staveb pro bezpečnost státu, kterými se rozumí stavby nebo jejich 
části sloužící k plnění úkolů Ministerstva vnitra, organizačních složek 
státu zřízených Ministerstvem vnitra, Policie ČR, Policejní akademie 
ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Úřadu pro zahraniční styky 
a informace a Bezpečnostní informační služby s výjimkou staveb nebo 
jejich částí převážně užívaných pro účely bytové nebo rekreační.,  
 a u staveb sloužících k plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu., 
c) Ministerstvo spravedlnosti 
 u staveb pro účely Vězeňské služby a jejích organizačních jednotek., 
d) Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 u staveb k účelům těžby, zpracování, transportu a ukládání 
radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely,  
                                                 
35  § 30 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů  
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 u staveb souvisejících s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících 
přírodní radionuklidy, 
 a u staveb náležejících k provozním celkům, jejichž součástí je jaderné 
zařízení,  
 a u staveb zařízení pro přenos elektřiny, zařízení pro přepravu plynu, 
zařízení pro uskladnění plynu nebo výrobny elektřiny o celkovém 
instalovaném elektrickém výkon 100 MW a více.  
e) Obvodní báňské úřady – působnost v dobývacích prostorech 
 stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních 
ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných 
v souvislosti s jejich dobýváním, 
 včetně staveb úložných míst pro těžební odpad, a skladů výbušnin, 
s výjimkou staveb náležejících do působnosti Ministerstva průmyslu a 
obchodu podle § 16 odst. 2 písm. d) StavZ a staveb vodních děl. 
V pochybnostech platí stanovisko příslušného ústředního správního 
úřadu, jehož působnosti se stavba týká.  
Tyto jiné stavební úřady nemohou působit ve věcech územního rozhodování. Ovšem 
stavební úřady uvedené v písmenech a) až e) mohou vydat povolení pro stavby v uzavřených 
prostorech existujících staveb bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, ale jen 
pouze pokud se nemění výškové uspořádání prostoru. U ostatních staveb zajistí stavební úřad 
vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního 
plánování.36 
3.5 VYHRAZENÍ PRAVOMOCI STAVEBNÍHO ÚŘADU 
Podle § 17 StavZ si může nadřízený stavební úřad vyhradit pravomoc stavebního 
úřadu prvního stupně u jednotlivých technicky zvlášť obtížných nebo neobvyklých staveb, 
nebo u opatření s rozsáhlejšími účinky na ŽP, kulturní památku, památkovou rezervaci nebo 
památkovou zónu37 v jejich okolí. 
Pokud si vyhradí pravomoc ve věcech upravených v části čtvrté hlavě I dílu 1 StavZ 
(tzn. vše, co se týká SP a ohlášení ve stavebním řádu), vykonává rovněž pravomoc 
                                                 
36 § 16 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
37 § 2, 5, 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  
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podle § 120 StavZ (oznámení záměru o užívání dokončené stavby), § 122 StavZ (kolaudační 
souhlas), § 123 StavZ (předčasné užívání stavby), § 124 StavZ (zkušební provoz). Tyto 
pravomoci vykonává rovněž krajský úřad, pokud si vyhradí pravomoc k vydání územního 
rozhodnutí v případě záměru posuzovaného z hlediska vlivu na ŽP podle zvláštních 
předpisů38 (podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). V uvedeném zákoně lze najít 
ty stavební záměry, které vyžadují posouzení vlivů na ŽP (např. přehrady, velké čistírny 
odpadních vod, kafilerie atd.).  
 Vyhradit pravomoc stavebního úřadu si může MMR k vydání územního rozhodnutí 
u staveb:  
 přesahujících hranice kraje, 
 s mimořádnými negativními vlivy na ŽP, 
 s vlivem na území sousedních států.39 
3.6 DOTČENÉ ORGÁNY 
Stavební úřady musí postupovat ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány, které 
chrání veřejné zájmy a poskytují stavebním úřadům odbornou pomoc. Dotčenými orgány jsou 
podle § 136 SŘ orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, správní orgány a jiné orgány 
veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem 
rozhodnutí správního orgánu. Dotčené orgány se vyjadřují k ochraně přírody a krajiny, 
ovzduší, vody, zemědělského půdního fondu, památek, lesů, nerostného bohatství, veřejného 
zdraví apod. Také se zabývají požární ochranou, pozemními komunikacemi, geologickými 
pracemi, bezpečností práce, veterinární péčí, odpadovým hospodářstvím apod.  
Dotčené orgány vydávají stanoviska, závazná stanoviska a koordinovaná stanoviska.  
3.6.1 Závazná stanoviska 
Závazná stanoviska vydávají dotčené orgány pro rozhodnutí a pro jiné úkony 
stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora podle StavZ, nestanoví-li zvláštní 
                                                 
38 § 17 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
39 § 17 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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právní předpis jinak.40 Jinými úkony jsou úkony, které nejsou správním rozhodnutím 
např. ohlášení stavby, uzavření VS, vydání certifikátu autorizovaným inspektorem, vydání 
kolaudačního souhlasu apod. Závazná stanoviska se řídí § 149 SŘ a jsou podkladem 
pro rozhodnutí stavebního úřadu. Obsah tohoto stanoviska je závazný pro výrokovou část 
příslušného rozhodnutí správního orgánu (stavebního úřadu).  
Například od 1. 1. 2013 je v případě výstavby nové budovy stavebník povinen 
při podání žádosti o SP nebo ohlášení doložit kladným závazným stanoviskem dotčeného 
orgánu splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni. 
Dotčeným orgánem v tomto případě může být Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státní 
energetická inspekce popř. Ministerstvo obrany.41 
3.6.2 Stanoviska 
Podle StavZ vydávají dotčené orgány stanoviska, jejichž obsah je závazný pro politiku 
územního rozvoje42 a pro opatření obecné povahy podle StavZ43 a nejsou samostatným 
rozhodnutím ve správním řízení.44 Na rozdíl od závazného stanoviska se „pouhé“ stanovisko 
neřídí § 149 SŘ, což neznamená, že stanoviska nejsou závazná. Jak už bylo řečeno v první 
větě, jejich obsah je závazný pro politiku územní rozvoje a pro opatření obecné povahy 
podle StavZ.  
3.6.3 Koordinované stanovisko 
Koordinované stanovisko45 zjednodušuje postup dotčeného orgánu, který je rovněž 
orgánem veřejné správy a hájí veřejné zájmy v několika samostatných dotčených oblastech, 
což se nejčastěji týká obecních úřadů s rozšířenou působností a krajských úřadů. Dotčený 
orgán tedy nemusí vydávat pro každou oblast stanovisko nebo závazné stanovisko zvlášť, 
ale vydá pouze jedno koordinované stanovisko, které bude určovat požadavky na ochranu 
                                                 
40 § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
41 § 7 a 13 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
42 Část třetí, hlava III, díl 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
43 Opatřeními obecné povahy podle StavZ jsou např. zásady územního rozvoje, územní a regulační plán, 
vymezení zastavěného území, územní opatření o stavební uzávěře nebo o asanaci území.  
44 § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
45 § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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všech dotčených veřejných zájmů, jež tento orgán hájí. Tyto požadavky si ovšem nesmí 
odporovat.  
 V § 4 odst. 4 je uvedena vázanost stanovisek a závazných stanovisek dotčených 
orgánů. To znamená, že dotčené orgány již nemohou měnit vydaná stanoviska nebo závazná 
stanoviska. Měnit je lze pouze v případě, že se změnily podmínky nebo poměry v území 
a dotčený orgán vydání navazujícího stanoviska nebo závazného stanoviska dostatečně 
zdůvodní. Pokud dotčený orgán tuto vázanost nedodrží, k vydanému navazujícímu stanovisku 
nebo závaznému stanovisku se nepřihlíží.46  
K závazným stanoviskům dotčených orgánů ve věcech, o kterých bylo již rozhodnuto 
ve vydaném regulačním plánu, v územním rozhodnutí nebo v územním opatření o stavební 
uzávěře anebo asanaci území, se nepřihlíží, pokud se vede řízení podle části čtvrté StavZ 
(stavební řád). Přihlíží se pouze, jde-li o závazné stanovisko uplatněné na základě nově 
zjištěných a doložených skutečností. Dotčené orgány mohou kontrolovat stanovené 
podmínky, pokud se tyto stanou součástí výrokové části rozhodnutí stavebního úřadu. Jestliže 
dojde k rozporu mezi příslušnými orgány podle StavZ a dotčenými orgány, jakož 
i mezi dotčenými orgány navzájem, postupuje se podle § 136 odst. 6 SŘ.47 Vzniklý spor 
rozřeší nejbližší společně nadřízený správní orgán. Pokud strany nemají společně nadřízený 
správní orgán, nastane tzv. dohodovací řízení, které vede ústřední správní úřady jim 
nadřízené. V případě, že se ani v tomto řízení nenajde řešení, ústřední správní úřad (na jehož 
návrh bylo dohodovací řízení zahájeno) předloží bez zbytečného odkladu zprávu o průběhu 
řízení společně s návrhy jednotlivých ústředních správních úřadů k rozhodnutí vládě. Během 
doby, kdy jsou v řešení rozpory stran, neběží lhůty týkající se provádění úkonů v řízení.48 
3.7 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 
Stavební právo spadá do odvětví správního práva, proto se i stavební řízení provádí 
na základě správního řízení (podle SŘ). „Správní řízení je postup správního orgánu, jehož 
účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo 
povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba 
                                                 
46 § 4 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
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47 § 4 odst. 5, 6, 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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práva nebo povinnosti má anebo nemá.“49 Je nutné ale zmínit § 192 StavZ, ve kterém se 
uvádí, že na postupy a řízení se sice použijí ustanovení správního řádu, pokud ale StavZ 
nestanoví jinak.  
3.7.1 Zahájení a průběh správního řízení 
Zahájit správní řízení lze buď z moci úřední (§ 46 SŘ), nebo na základě žádosti 
(§ 44 SŘ). Žádost musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 SŘ  a v první řadě z ní musí být 
patrné, čeho se žadatel dožaduje, přičemž musí označit další jemu známé účastníky. 
Ve stavebním řízení žadatel vyplní formuláře, které mají náležitou formu žádosti. Tyto 
formuláře jsou konkrétně uvedeny ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška POÚPR“). V této vyhlášce je také mimo jiné uvedeno, jaké přílohy musí 
žadatel k žádosti připojit.   
Příslušný úřad může řízení přerušit (§ 64 SŘ) nebo i zastavit (§ 66 SŘ). V průběhu 
řízení může také vydat předběžné opatření (§ 61 SŘ), kterým budou dočasně řešeny určité 
poměry do doby vydání konečného rozhodnutí. Práva a povinnosti účastníků řízení uvádí SŘ 
v části druhé, hlavě třetí. Mimo jiné mají účastníci právo nahlížet do spisu, zúčastnit se 
ústního jednání (pokud proběhne), podávat vyjádření, navrhovat důkazy apod.  
3.7.2 Rozhodnutí 
Rozhodnutí vydává správní orgán, který v určité věci: 
 zakládá, mění, ruší práva/povinnosti jmenovitě určené osoby (konstitutivní 
charakter), 
 prohlašuje, že jmenovitě určená osoba má anebo nemá práva/povinnosti 
(deklaratorní charakter), 
 rozhoduje o procesních otázkách- v zákonech stanovených případech (procesní 
charakter).50 
Rozhodnutí se ve většině případů vyhotovuje v písemné formě. Obsahuje výrokovou 
část, odůvodnění a poučení účastníků. Na konci rozhodnutí může být umístěn rozdělovník. 
Písemné vyhotovení rozhodnutí musí dále obsahovat označení správního orgánu, který 
rozhodnutí vydal, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, jméno, příjmení, 
                                                 
49 § 9 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
50 § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
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funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné úřední osoby. Rozhodnutí se oznamuje 
účastníkům doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním 
vyhlášením. Rozhodnutí lze doručit i elektronicky, ale pouze na základě žádosti účastníka. 
Otisk razítka v tomto případě nahradí slova „otisk úředního razítka“ a oprávněná úřední osoba 
se podepíše svým uznávaným elektronickým podpisem. 
Výroková část 
Ve výrokové části se objeví řešení otázky, jež je předmětem řízení, právní ustanovení, 
podle nichž bylo rozhodnuto, označení účastníků (žadatel, dotčené osoby), lhůta ke splnění 
ukládané povinnosti, jiné údaje potřebné k jejímu řádnému splnění, výrok o vyloučení 
odkladného účinku odvolání- pokud to naléhavě vyžaduje veřejný zájem, hrozí-li vážná újma 
některému z účastníků, nebo požádá-li o to účastník (ale nesmí tím vzniknout újma jiným 
účastníkům a musí to bý ve veřejném zájmu). Výroková část může obsahovat více výroků 
a výrok může obsahovat vedlejší ustanovení.51 
Odůvodnění 
V odůvodnění se objeví důvody výroku (výroků) rozhodnutí, podklady pro vydání 
rozhodnutí, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních 
předpisů, informace o vypořádání s návrh a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením 
k podkladům rozhodnutí. Část odůvodnění není třeba, jestliže správní orgán prvního stupně 
vyhoví v plném rozsahu všem účastníkům.52  
Poučení 
 V poučení se uvádí, zda se je možné proti rozhodnutí odvolat, v jaké lhůtě se lze 
odvolat, den, od kterého se lhůta pro odvolání počítá, správní orgán, který odvolání 
rozhoduje, správní orgán, u kterého se odvolání podává, informace o odkladném účinku 
odvolání. Odvolat se lze pouze proti výrokové čáti rozhodnutí nebo proti jejímu vedlejšímu 
ustanovení.53 
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Rozdělovník 
Rozdělovník funguje jako upozornění, že kopie rozhodnutí (dopisu) byla zaslána 
někomu jinému. Uvádí se výčet adresátů.54 
3.7.3 Usnesení 
Usnesení je zvláštním druhem rozhodnutí a řeší ho § 76 SŘ. Má také tři části 
(výroková část, odůvodnění, poučení) a vydává se, jen když to stanoví zákon. Rozdíl mezi 
rozhodnutím a usnesením je ten, že rozhodnutí je ve věci samé, vydává se na konci řízení a je 
proti němu přípustné odvolání. Oproti tomu usnesení se vydává v průběhu řízení 
(např. přerušení, zastavení řízení) a ne vždy se je možné odvolat. Usnesení se oznamuje stejně 
jako jiná rozhodnutí anebo pouze poznamenáním do spisu.  
3.8 VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ, SDĚLENÍ 
Vyjádření, osvědčení a sdělení upravuje v části čtvrté (§ 154-158) SŘ a vydává je 
mimo jiné také stavební úřad většinou v souvislosti s územním souhlasem (§ 96 StavZ), 
souhlasem s provedením ohlašovaného stavebního záměru (§ 106 StavZ), kolaudačním 
souhlasem (§ 122 StavZ) a souhlasem se změnou v užívání stavby (§ 127 StavZ). V těchto 
případech StavZ neuvádí, že souhlasy jsou vydávány podle části čtvrté SŘ, ale pouze říká, 
že na vydání souhlasu se nevztahují části druhá a třetí SŘ. Jednoznačnost v této oblasti vneslo 
usnesení Nejvyššího správního soudu: „Souhlasy vydávané dle stavebního zákona 
z roku 2006, zejména dle § 96,  § 106, § 122 a § 127, které stavební úřad výslovně či mlčky 
činí k ohlášení či oznámení, jsou jinými úkony dle části čtvrté správního řádu z roku 2004. 
Tyto souhlasy nejsou rozhodnutími ve smyslu § 65 soudního řádu správního; soudní ochrana 
práv třetích osob je zaručena žalobou na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo 
donucením správního orgánu dle § 82 soudního řádu správního.“55 I když toto usnesení bylo 
vydáno ještě před novelou č. 350/2012 Sb., jeho obsah platí dodnes, s výjimkou toho, že nyní 
souhlas mlčky už neplatí. 
Na závěr této 4. kapitoly bych chtěla zmínit, že povolení stavebního záměru může 
vzniknout také na základě VS nebo certifikátu autorizovaného inspektora. Těmito způsoby se 
budu podrobněji zabývat v dalších kapitolách této diplomové práce.  
                                                 
54 ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Praha: Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. 76 s. Třídící znak 01 6910.  
55 Usnesení Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 18. 9. 2012, čj. 2 As 86/2010-76 
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4  STAVBY, TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍ 
PRÁCE NEVYŽADUJÍCÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ANI 
OHLÁŠENÍ 
Stavební záměry, vyjmenované v nadpisu, nevyžadující SP ani ohlášení, taxativně 
vymezuje § 103 StavZ. „Výčet staveb v ustanovení § 103 StavZ je rozsáhlý, někde neurčitý 
a často bude základní subjektivní stanovisko pracovníků stavebních úřadů odlišné. Tato 
skutečnost již nyní přináší rozdíly v řešení a rozpory se stanovenými režimy povolování nebo 
opatření stavebního úřadu, resp. zda lze stavební práce provést bez úkonu stavebního 
úřadu.“56 § 103 StavZ dělí stavební záměry na 5 oddílů (a, b, c, d, e), přičemž písmena a) až 
d) nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas. Stavby uvedené v písmenu e) vyžadují 
projednání o jejich umístění v území.  Je nutno zmínit, že i stavby uvedené v písmenu e) 
mohou vzniknout bez předchozího územního řízení, ale pouze v případě, že pro dané území 
byl vydán regulační plán, který nahrazuje územní rozhodnutí (souhlas) a stavební záměr 
nepodléhá posouzení vlivů na ŽP. Pokud stavební záměr spadá do výčtu § 103 StavZ, není 
třeba ani uzavření VS nebo posouzení autorizovaného inspektora.  
Ohlášení ani SP není vyžadováno u změn staveb vyjmenovaných v § 103 StavZ, ale 
jen v případě, že změny nebudou mít za následek překročení stanovených parametrů. Pokud 
by provedenou změnou byly překročeny stanovené parametry, musí stavebník řešit tuto 
změnu ohlášením nebo SP.57  
Jestliže stavební záměr nevyžaduje územní rozhodnutí (souhlas) ani ohlášení či SP 
(§ 103 odst. 1 písm. a) až d) StavZ), neznamená to, že stavebník nemá žádné povinnosti 
a může si počínat svévolně. Podle § 152 StavZ je stavebník povinen dbát na řádnou přípravu 
a provádění stavby, terénních úprav a zařízení. Dále musí dbát na ochranu života a zdraví 
osob nebo zvířat, ochranu ŽP, majetku a musí být šetrný k sousedství. K tomu je povinen 
zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními 
předpisy.58 Pokud má stavebník v úmyslu realizovat stavbu uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) 
StavZ, má také povinnost zajistit předepsanou dokumentaci pro projednání umístění v území. 
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Dokumentaci pro vydání územní rozhodnutí může vypracovat pouze autorizovaná osoba, 
která je oprávněna k vykonávání vybrané činnosti ve výstavbě (§ 158 StavZ). Dokumentaci 
pro vydání územního souhlasu nemusí vypracovat osoba oprávněná k vykonávání vybrané 
činnosti ve výstavbě, avšak dokumentace musí být zpracována přesně a jednoznačně 
v rozsahu, který určuje vyhláška DOS.  
Pokud by stavebník žádal o SP stavebního záměru, který spadá pod výčet záměrů 
v § 103 StavZ, stavební úřad takovou žádost odloží a poučí stavebníka o oprávnění provést 
stavební záměr bez SP či ohlášení.59  
V případě, že by stavebník realizoval stavbu podle § 103 odst. 1 písm. e) StavZ 
bez územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, jednalo by se o nepovolenou stavbu. 
V takovém případě podle § 129 StavZ stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby, která 
byla provedena bez územního rozhodnutí. V oznámení zahájení řízení však vlastníka nebo 
stavebníka poučí o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné 
povolení stavby. Pokud stavebník požádá ve stanovené lhůtě o dodatečné povolení stavby, 
stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti, ke které 
žadatel předloží předepsané podklady k žádosti o územní rozhodnutí nebo územní souhlas.60 
Protože stavebník jednal v rozporu se zákonem, může stavební úřad stavebníkovi uložit 
pokutu. Je-li stavebník fyzickou osobou, jedná se o přestupek podle § 178 odst. 1 
písm. a) StavZ, a  tudíž lze fyzické osobě uložit pokutu do 500 000 Kč (§ 178 odst. 3 písm. c) 
StavZ). Stejná výše pokuty se uloží i právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, kde by 
se ale jednalo o správní delikt podle § 180 odst. 1 písm. a) StavZ. Stejné postihy by byly 
uloženy i v případě, že by stavebník prováděl stavební záměr v rozporu s vydaným územním 
rozhodnutím nebo územním souhlasem.  
Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103 StavZ lze provádět 
svépomocí, pokud stavebník zajistí stavební dozor (není-li sám odborně způsobilý 
pro takovou činnost). Pokud však jde o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je 
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kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby 
stavbyvedoucím.61 
Stavební záměry uvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 StavZ lze užívat 
na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120 StavZ) nebo kolaudačního souhlasu 
(§ 122 StavZ).62 Ostatní uvedené stavební záměry nepotřebují k užívání žádné oznámení.  
Ohlášení ani SP nevyžadují stavební úpravy, které spadají ve smyslu povolování 
pod speciální stavební úřady. Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů uvádí v § 15 odst. 2, že SP ani ohlášení 
nevyžadují stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa. V případě 
pozemních komunikací vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů v § 15 uvádí stavební úpravy a činnosti, které 
nevyžadují ohlášení.  
V následujícím textu uvedu stavební záměry nevyžadující SP ani ohlášení 
podle StavZ.  
4.1 STAVEBNÍ ZÁMĚRY UVEDENÉ V § 79 odst. 2 StavZ 
V uvedeném ustanovení je vymezeno 19 stavebních záměrů, které nevyžadují 
rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Jedná se o: 
 a) informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 
umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací, 
 b) stožáry pro vlajky do výšky 8 m, 
 c) povrchové rozvody nebo odvody vody na zemědělské půdě nebo 
na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla, 
 d) signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely, 
 e) podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení pro provozní 
informace na pozemních komunikacích, 
 f) opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými 
pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím,  
                                                 
61 § 160 odst. 3, 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
62 § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
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 veřejně přístupné pozemní komunikace jsou všechny veřejné 
dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace.63 
 g) propustky na neveřejných účelových komunikacích, 
 h) cirkusové stany (bez omezení) a scénické stavby pro film, televizi 
nebo divadlo, 
 i) sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení 
sousední nemovitosti, 
 j) antény do výšky 8 m včetně jejich nosných konstrukcí 
a souvisejících elektronických komunikačních zařízení umisťované 
samostatně na pozemku nebo na budovách, 
 k) oplocení lesních školek, oplocení zřízené k ochraně lesních porostů 
před zvěří na lesních pozemcích a oplocení dřevin vysazených 
za účelem založení územního systému ekologické stability (ÚSES), 
která jsou bez podezdívky, přičemž nesmí dojít k omezení provozu 
na pozemní komunikaci nebo k přerušení turisticky značené trasy, 
 l) stavby pro hospodaření v lesích a stavby pro výkon práva myslivosti 
do 30 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení, 
 m) důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových 
lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru státní 
báňské správy podle horních předpisů, 
 n) skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky umístěný 
v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, 
bez podsklepení, 
 o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním 
nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m 
na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která 
souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží 
k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se 
o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je 
v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována 
v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, 
                                                 
63 § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
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plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím 
umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného 
domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci. Zde může být příkladem 
garáž, ale je zakázáno skladování palivového materiálu (např. dřevo, 
uhlí, peletky) a sena, ukládat hořlavé kapaliny v množství větším 
než 40 litrů v nehořlavých, nerozbitných přenosných obalech a oleje 
v množství větším než 20 litrů, ukládat nádoby s hořlavými nebo 
hoření podporujícími plyny64., 
 p) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na pozemku rodinného domu 
nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný 
v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, 
 q) stavby mostních vah, 
 r) přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné 
dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy 
a do 4 m výšky, 
 s) výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění její trasa 
a nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo 
bezpečnostního pásma.65   
Ustanovení § 79 odst. 2 StavZ se nevztahuje na kulturní památky66 
a ustanovení odst. 2 písm. a), f), j), l), n), o), p), r) a s) se nevztahuje na nemovité 
věci, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, památkové 
zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, památkové rezervace 
nebo památkové zóny. Jestliže se stavební záměr musí posoudit z hlediska vlivů 
na ŽP, výše zmiňované ustanovení odst. 2 se nepoužije.67 Pokud tedy stavebník má 
v plánu realizovat stavební záměr, který splňuje výše uvedené podmínky v odst. 2, 
ale současně se jedná o kulturní památku nebo stavbu, která podléhá posouzení 
z hlediska vlivů na ŽP, stavební záměr bude muset být projednán v územním řízení.  
                                                 
64 Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz [online], 2014 [cit. 2015-03-23]. 
Dostupné z: <www.mmr.cz/getmedia/b174e82b-04ad-4718-8fb3-d0ef8027b875/Pozarni-pojmy-ve-stavebnim-
zakone_28-7-014.pdf>. 
65 § 79 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
66 § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
67 § 79 odst. 3, 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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4.2 TERÉNNÍ ÚPRAVY UVEDENÉ V § 80 odst. 3 písm. a) StavZ NEBO 
ÚPRAVY POZEMKŮ UVEDENÉ V § 80 odst. 3 písm. e) StavZ 
Jde o terénní úpravy, které splňují všechny tyto podmínky: 
 jsou do 1,5 m výšky nebo hloubky, 
 mají maximální výměru 300 m2, 
 budou prováděny na pozemcích, které nemají společnou hranici 
s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím,  
 nesmí docházet k nakládání s odpady.  
V případě úprav pozemků se mohou realizovat bez ohlášení či SP ty úpravy, 
které: 
 mají vliv na schopnost vsakování vody, 
 jsou provedeny na pozemku rodinného domu nebo stavby 
pro rodinnou rekreaci, 
 souvisí nebo podmiňují bydlení nebo rodinnou rekreaci, 
 neslouží ke skladování hořlavých látek (tj. i dřevo) nebo výbušnin,  
 plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody bude 
po provedení úprav nejméně 50 % z celkové plochy pozemku 
rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.  
V obou případech se jedná o záměry, které nevyžadují rozhodnutí o změně 
využití území ani územní souhlas, ale podmínkou je splnění všech uvedených 
podmínek. Pokud nebude splněna některá z výše uvedených podmínek, bude 
vyžadováno rozhodnutí o změně využití území nebo územní souhlas. To bude platit i 
pro případy, jestliže se dotčený pozemek bude nacházet na území s archeologickými 
nálezy, ve zvláště chráněném území nebo záměr bude posuzován z hlediska vlivů 
na ŽP.68 Typickým příkladem mohou například být přístupové chodníčky ke stavbě 
nebo zpevněná plocha kolem bazénu, která vznikne pouhým položením dlaždic 
na terén.69 
                                                 
68  § 80 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů  
69 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, 880 s. ISBN 978-
807-4004-926. s. 477. 
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4.3 UDRŽOVACÍ PRÁCE 
Udržovací práce nebo-li údržba stavby (§ 3 odst. 4 StavZ) nevyžadují 
ohlášení ani SP, pokud negativně neovlivňují zdraví osob, požární bezpečnost, 
stabilitu, vzhled stavby, ŽP nebo bezpečnost při užívání stavby a nejde o udržovací 
práce na stavbě, která je kulturní památkou.70 Všechny podmínky musí být splněny 
současně. Pokud by tomu tak nebylo, udržovací práce by již podléhaly ohlášení. 
Podle § 79 odst. 6 StavZ se pro udržovací práce nevyžaduje rozhodnutí o umístění 
stavby ani územní souhlas.  
4.4 STAVEBNÍ ÚPRAVY 
Stejně jako udržovací práce ani stavební úpravy nevyžadují rozhodnutí 
o umístění stavby ani území souhlas.71 Stavební úpravy se mohou realizovat 
bez ohlášení nebo SP pouze pokud: 
 nezasahuje-li se do nosných konstrukcí stavby, 
 nemění-li se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, 
 nevyžaduje-li se posouzení vlivů na ŽP, 
 jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost 
stavby, 
 nejde-li o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.72  
Všechny podmínky musí být splněny současně. Příkladem může být 
vybourání dveřního otvoru do nenosné příčky. Pokud by chtěl stavebník vybourat 
tentýž otvor do nosné zdi, musel by žádat o SP. Dalším příkladem může být výměna 
umakartového jádra v panelovém domě za lehké příčky (ze sádrokartonu, 
pórobetonových tvárnic), pokud tedy budou splněny výše uvedené podmínky. 
Stavební úpravou je podle StavZ také zateplení pláště stavby, u kterého 
obvykle dochází ke změně barvy fasády stavby a tedy by se mohlo jednat o změnu 
vzhledu stavby. „Na podkladě dnes již ustálené výkladové praxe lze vyslovit, že se 
při změně barevnosti fasády nejedná o změnu vzhledu, která by uvedené udržovací 
                                                 
70 § 103 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
71 § 79 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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práce a stavební úpravy (spolu se zateplením pláště stavby) podřadila pod stavební 
záměry vyžadující ohlášení nebo stavební povolení.“73 Důležitý bude především 
zvolený materiál zateplení a jeho vlastnosti z hlediska požární bezpečnosti. „Právní 
předpisy nedávají výslovnou odpověď na otázku, zda je třeba v případě zateplení 
pláště budov žádat o vydání stavebního povolení. Právě proto, že mohou být použity 
různé stavební materiály a mohou být prováděny různé stavební úpravy, nelze 
v tomto smyslu vyslovit obecné pravidlo a je třeba v každém případě individuálně 
zkoumat, zda byly splněny podmínky pro provedení stavební úpravy bez stavebního 
povolení. … Rozhodným kritériem, zda je či není třeba pro stavební úpravu stavební 
povolení, je pouhá možnost, že provedení negativně ovlivní požární bezpečnost, 
nikoli jistota v tom, že k tomu skutečně dojde.“74 
4.5 STAVBY 
Jak již bylo zmíněno výše, u staveb uvedených v § 103 odst. 1 písm. e) StavZ musí 
být projednáno jejich umístění v území. Aby postačil územní souhlas, musí uvedená stavba 
splňovat mimo jiné tyto podmínky:  
 záměr bude v zastavěném území (§ 2 odst. 1 písm. d) StavZ) nebo 
v zastavitelné ploše (§ 2 odst. 1 písm. j) StavZ), 
 poměry v území se podstatně nemění, 
 záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu (§ 2 odst. 1 písm. k) StavZ), 
 záměr není posuzován ve zjišťovacím řízení75, 
 nebylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na ŽP.76 
Jestliže nebude splněna některá z výše uvedených podmínek, stavební záměr bude již 
podléhat územnímu řízení. 
                                                                                                                                                        
72 § 103 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
73 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, 880 s. ISBN 978-
807-4004-926. s. 479. 
74 Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 12. 7. 2011, č. j. 8 As 39/2010-114. 
75 § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů  
76 § 96 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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1. Stavby do 25 m2 
Patří sem stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m 
výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné77 ani pobytové místnosti78, hygienická 
zařízení ani vytápění. Neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo 
skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderné zařízení.79 
Příkladem může být pergola, garáž, přístřešek, kůlna ke skladování zahradního nářadí, 
nábytku, dřeva apod.  
2. Stavby pro zemědělství 
Bez ohlášení či SP lze realizovat nepodsklepenou stavbu pro zemědělství o jednom 
nadzemním podlaží do 300 m2 zastavěné plochy a 7 m výšky (před novelou č. 350/2012 Sb. 
byla limitní zastavěná plocha pouze 70 m2 a 5 m výšky). Podmínkou je, že v této stavbě 
nebude probíhat ustájení zvířat či chovatelství, a stavba nebude sloužit pro skladování 
a zpracování hořlavých látek (např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických 
hnojiv apod.).80 Příkladem může být stavba pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy 
močůvky, tekutých odpadů, minerálních (nehořlavých) hnojiv apod.  
3. Stavby pro chovatelství 
Stavby pro chovatelství, realizované bez ohlášení či SP, mohou mít maximálně jedno 
nadzemní podlaží se zastavěnou plochou do 16 m2 a do výšky 5 m.81 Stavby pro chovatelství 
žádný právní předpis nedefinuje. Lze usoudit, že se bude jednat o chovatelství zvířat jiných 
než hospodářských. Tedy zvířat, která nejsou určena k chovu, výkrmu, práci a jiným 
hospodářským účelům. Příkladem může být stavba s voliérami pro ptactvo.   
                                                 
77 Podle § 3 písm. i) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů je obytnou místností část bytu, která je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 
8 m2. Kuchyň, která má plochu nejméně 12 m2 a má zajištěno přímé denní osvětlení, přímé větrání a vytápění 
s možností regulace tepla, je obytnou místností. Pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou 
plochu nejméně 16 m2; u místností se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha 
se světlou výškou menší než 1,2 m. 
78 Podle § 3 písm. j) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů je pobytovou místností místnost nebo prostor, které svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním 
splňují požadavky k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby. 
79 § 103 odst. 1 písm. e) bod 1. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
80 § 103 odst. 1 písm. e) bod 2. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
81 § 103 odst. 1 písm. e) bod 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
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4. Stavby elektronických komunikací 
Jedná se o nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, 
jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního komunikačního vedení, nebo 
vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná 
komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení, 
včetně jejich elektrických přípojek, s výjimkou budov.82 Jde o zařízení, která zabezpečují 
funkčnost např. internetu, televize, rozhlasu, mobilních telefonů apod.  
5. Stavby přenosové nebo distribuční soustavby elektřiny 
Jde o podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny 
včetně podpěrných bodů a systémů měřicí, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační 
a telekomunikační techniky, s výjimkou budov.83  
Přenosová soustava je vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV 
a vybraných vedení a zařízení 110 kV, sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území 
České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států. Distribuční 
soustava je také vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV (s výjimkou 
vybraných vedení a zařízení, která jsou součástí přenosové soustavy), 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 
3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny 
na vymezeném území České republiky. K oběma soustavám mohou patřit systémy měřicí, 
ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických 
přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční/přenosové soustavy. Tyto soustavy jsou 
zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu.84 Podle § 13 odst. 2 StavZ bude působnost 
stavebního úřadu (ve věci územního řízení) vykonávat MMR, jestliže se stavba bude týkat 
zařízení pro přenos elektřiny a zároveň bude územní řízení vedeno pro celou stavbu 
elektrického vedení.  
                                                 
82 § 103 odst. 1 písm. e) bod 4. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
83 § 103 odst. 1 písm. e) bod 5. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
84 § 2 odst. 2 písm. a) bod 1. a 10. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů  
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6. Stavby přepravní nebo distribuční soustavy plynu 
Bez ohlášení či SP lze realizovat vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu 
a související technologické objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační 
a telekomunikační techniky, s výjimkou budov.85  
Přepravní soustava je vzájemně propojený soubor vysokotlakých plynovodů, 
kompresních stanic a souvisejících technologických objektů, propojený s plynárenskými 
soustavami v zahraničí, na kterém zajišťuje přepravu plynu držitel licence na přepravu plynu. 
Distribuční soustava je vzájemně propojený soubor vysokotlakých, středotlakých 
a nízkotlakých plynovodů, plynovodních přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční 
soustavy a souvisejících technologických objektů, který není přímo propojen s kompresními 
stanicemi a na kterém zajišťuje distribuci plynu držitel licence na distribuci plynu. Obě 
soustavy jsou zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu a jejich součástí mohou být 
systémy řídící a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací pro činnosti 
výpočetní techniky a informačních systémů.86 
7. Stavby rozvodů tepelné energie 
Stavba rozvodů tepelné energie a souvisejících technologických objektů, včetně 
systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky nevyžadují ohlášení 
ani SP, s výjimkou staveb.87  
Rozvodem tepelné energie se rozumí doprava, akumulace, přeměna parametrů 
a dodávka tepelné energie rozvodným tepelným zařízením, což je zařízení pro dopravu 
tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi a předávacími stanicemi.88 
8. Stavby vedení sítí veřejného osvětlení 
K těmto stavbám patří stožáry, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační 
a telekomunikační techniky.89 Veřejné osvětlení není technickou infrastrukturou (§ 2 odst. 1 
písm. k) StavZ). 
                                                 
85 § 103 odst. 1 písm. e) bod 6. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
86 § 2 odst. 2 písm. b) bod 1. a 15. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů  
87 § 103 odst. 1 písm. e) bod 7. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
88 § 2 odst. 2 písm. c) bod 9. a 11. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů  
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9. Stavby pro výrobu energie 
Aby stavba pro výrobu energie nevyžadovala ohlášení ani SP, její celkový instalovaný 
výkon nesmí být vyšší jak 20 kW s výjimkou stavby vodního díla.90  
„Výrobnou elektřiny se rozumí energetické zařízení pro přeměnu různých forem 
energie na elektřinu, zahrnující všechna nezbytná zařízení; výrobna elektřiny o celkovém 
instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více, s možností poskytovat podpůrné služby 
k zajištění provozu elektrizační soustavy, je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.“91 
Z uvedené definice vyplývá, že stavba pro výrobu energie, která nepodléhá ohlášení ani SP 
(do 20 kW), nemůže být zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 
10. Stavby přípojek 
SP ani ohlášení nevyžadují „Vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně 
připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících 
doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní.“92 
Vodovodní přípojka je úsek potrubí, který začíná odbočením z vodovodního řadu 
k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. 
Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Kanalizační přípojka je úsek potrubí, 
jehož počátek je vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění 
do stokové sítě. Vodovodní i kanalizační přípojka jsou samostatnými stavbami a nejsou 
vodními díly. Vlastníkem těchto přípojek je vlastník pozemku nebo stavby připojené 
na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se jinak. Obecní úřad může v přenesené působnosti 
rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo 
mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to 
technicky možné.93  V praxi to může znamenat například to, že stavebník si postaví rodinný 
dům s domovní čističkou odpadních vod (z důvodu neexistence obecní kanalizace u jeho 
pozemku) a po nějaké době se obec rozhodne zřídit kanalizaci pro toto území (například kvůli 
                                                                                                                                                        
89 § 103 odst. 1 písm. e) bod 8. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
90 § 103 odst. 1 písm. e) bod 9. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
91 § 2 odst. 2 písm. a) bod 18. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů  
92 § 103 odst. 1 písm. e) bod 10. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů  
93 § 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (§ 3) 
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zvýšené poptávce po okolních pozemcích). Obec pak může stavebníkovi rozhodnutím nařídit, 
aby svůj rodinný dům připojil na novou obecní kanalizaci, i když odvod vzniklých odpadů je 
již zajištěn.  
Elektrická přípojka je zařízení, které začíná odbočením od spínacích prvků nebo 
přípojnic v elektrické stanici popřípadě mimo ní odbočením od vedení přenosové nebo 
distribuční soustavy, a je určeno k připojení odběrného elektrického zařízení.94 
Technické požadavky pro zmíněné přípojky upravuje § 32 až § 34 vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
11. Zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny 
Podmínkou je, že celkový objem zásobníku nepřevýší 5 m3 a zásobníky budou určeny 
výhradně pro odběr plynné fáze.95  
Zmíněné zásobníky se používají jako zdroj média pro vytápění, ohřev teplé užitkové 
vody nebo pro vaření. Zásobníky se umisťují mimo budovy, kde mohou být umístěné 
na betonové základové desce (patce) anebo mohou být zčásti či zcela zapuštěné v terénu. 
Topné médium se rozvádí k jednotlivým spotřebičům potrubím. Zásobníky se doplňují 
pomocí plnící hadice, která se napojí do vozu cisterny se zkapalněným plynem. Nejčastěji se 
používá propan-butan nebo samotný butan.96   
12. Zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny 
Jedná se o zásobníky s objemem do 50 m3 a výšky do 3 m.97 Typickým příkladem 
může být zásobník na pitnou nebo dešťovou vodu.  
13. Nádrže na vodu 
Aby mohla být zřízena nádrž na vodu bez ohlášení či SP, musí splňovat tři podmínky. 
Její maximální objem musí být do 100 m3, musí být umístěna nejméně 50 m od budov 
s obytnými nebo pobytovými místnostmi a nesmí jít o vodní dílo.98  
                                                 
94 § 2 odst. 2 písm. a) bod 2. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů  
95 § 103 odst. 1 písm. e) bod 11. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů  
96 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, 880 s. ISBN 978-
807-4004-926. s. 492. 
97 § 103 odst. 1 písm. e) bod 12.) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů  
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Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému 
usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání 
s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným 
účelům (přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy, studny apod.) V pochybnostech, zda jde o vodní 
dílo, rozhodne místně příslušný vodoprávní úřad.99 
14. Oplocení 
Toto ustanovení StavZ oplocení nijak neomezuje. Není dána maximální výška, 
materiál ani umístění. Pozemky, které musí být výslovně oploceny, uvádí v § 24c vyhláška 
OPVÚ. Jde o pozemky: 
 které mohou působit nepříznivě na ŽP, zejména stavby pro výrobu s nečistým 
provozem, čistírny odpadních vod, asanační podniky, 
 kde je nutno zamezit volnému pohybu osob nebo zvířat, 
 které je třeba chránit před okolními vlivy, zejména stavby pro výrobu potravin, 
 které je třeba chránit před vstupem neoprávněných osob, zejména jaderná 
zařízení, regulační a měřící stanice.100 
„Na návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu může soud uložit 
vlastníkovi pozemku povinnost pozemek oplotit, je-li to potřebné k zajištění nerušeného 
výkonu sousedova vlastnického práva a nebrání-li to účelnému užívání dalších pozemků.“101 
Z hlediska technických požadavků nesmí rozsah, tvar a materiál oplocení narušit 
charakter a okolí stavby, která se nachází na oploceném pozemku. Nesmí bránit ve výhledu 
při výjezdu z pozemku na pozemní komunikaci, nesmí ohrožovat bezpečnost osob, účastníků 
silničního provozu a zvířat. Pokud se oplocený pozemek nachází v záplavovém území, nesmí 
typ oplocení a použitý materiál zhoršovat průběh povodně. To znamená, že musí být snadno 
demontovatelné, bez pevné podezdívky a musí umožnit snadný průchod povodňových 
průtoků.102 
                                                                                                                                                        
98 § 103 odst. 1 písm. e) bod 13. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů  
99 § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů  
100 § 24c vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů  
101 § 1027 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
102 § 7 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů  
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15. Reklamní a informační zařízení 
V tomto ustanovení se jedná o reklamní a informační zařízení o celkové ploše větší 
než 0,6 m2 a zároveň menší než 8 m2. Pokud by záměr měl plochu menší než 0,6 m2, zařízení 
by spadalo pod § 79 odst. 2 písm. a) StavZ a tím pádem by nevyžadovalo ani projednání 
o umístění v území. Naopak zařízení o ploše větší jak 8 m2 je již stavbou pro reklamu, která 
vyžaduje ohlášení.  
Požadavky na stavbu pro reklamu jsou stejné jako pro reklamní zařízení. Těmito 
požadavky se zabývá § 24d vyhlášky OPVÚ. Zařízení nesmí:  
 narušovat architektonický, urbanistický nebo pietní charakter prostředí, 
ve kterém je umístěno,  
 ohrožovat bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a dráhách, 
  nesmí být překážkou pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace, 
 obtěžovat okolí, zejména obytné prostředí, hlukem nebo světlem nad limitní 
hodnoty stanovené jinými právními předpisy, 
 narušovat architektonický charakter, stabilitu a základní členění průčelí 
budovy, na které je umístěno, 
 přesahovat hřeben střechy, pokud je umístěno na střeše budovy a jeho výška 
nesmí přesáhnout 2 m, 
 přesahovat výšku oplocení o více než 20 %, pokud je umístěno na oplocení 
nebo vedle něho do vzdálenosti rovnající se výšce zařízení.103 
16. Výrobky plnící funkci stavby 
Tyto výrobky jsem již definovala v kapitole 2 (základní pojmy). Základové konstrukce 
pro tyto výrobky rovněž nevyžadují ohlášení ani SP. 
17. Odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy 
Uvedené plochy nesmí mít více jak 300 m2 a nesmí sloužit pro skladování nebo 
manipulaci s hořlavými látkami, které by mohli způsobit znečištění ŽP.104  
                                                 
103 § 24d vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů  
104 § 103 odst. 1 písm. e) bod 17. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů  
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5  OHLÁŠENÍ 
Ohlášení se provádí v jednodušší formě než proces stavebního řízení. Na rozdíl od SP, 
ohlášení neprobíhá v režimu správního řízení. StavZ v § 104 uvádí seznam jedenácti 
stavebních záměrů, které vyžadují ohlášení. Jedná se o jednoduché stavby, terénní úpravy 
a udržovací práce. Termín jednoduchá stavba StavZ nevysvětluje, ale lze usoudit, že 
jednoduchými stavbami jsou právě stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až h) StavZ, tedy 
stavby vyžadující ohlášení.  
Uvedené záměry v § 104 odst. 1 písm. a) až i) StavZ podléhají projednání z hlediska 
jejich umístění v území. To znamená, že před ohlášením stavebního záměru musí mít 
stavebník vyřízené územní rozhodnutí (§ 92 StavZ) anebo územní souhlas (§ 96 StavZ). 
Územní rozhodnutí ani územní souhlas nebude vyžadován u těchto záměrů jen v případě, 
pokud se dotčený pozemek nachází na území, pro které je vydaný platný regulační plán 
a stavební záměr nebude podléhat posouzení vlivů na ŽP. Dále platí, že územní rozhodnutí lze 
podle § 78 odst. 1 StavZ nahradit za podmínek § 78a StavZ veřejnoprávní smlouvou. StavZ 
však také umožňuje vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru (§ 96a StavZ), ale pouze v případě, že stavebník podá 
současně žádost o územní souhlas a ohlášení stavebního záměru, a stavební záměr bude 
v souladu s požadavky uvedenými v § 96 (územní souhlas) a § 105 StavZ (ohlášení).  
Udržovací práce a stavební úpravy uvedené v § 104 odst. 1 písm. j) a k) StavZ nevyžadují 
rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas (podle § 79 odst. 6 StavZ). Stavební úřad 
může podle § 78 odst. 6 StavZ v územním rozhodnutí u staveb a terénních úprav uvedených 
v § 104 odst. 1 písm. f) až i) StavZ určit, že k jejich provedení nebude vyžadováno ohlášení, 
jestliže to nevylučuje povaha věci, ochrana veřejných zájmů podle zvláštních právních 
předpisů nebo ochrana práv účastníků řízení.105  
Ohlášení postačí i v případě změn dokončených staveb (uvedených v § 104 odst. 1 
StavZ), pokud jejich provedením nebudou překročeny stanovené parametry. V případě, že se 
tak stane, změny budou podléhat stavebnímu řízení.106  
                                                 
105 § 78 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
106 § 104 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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Je nutné zmínit, že od 1. 4. 2015, tedy od počátku účinnosti zákona č. 39/2015 Sb., 
kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále 
jen „novela č. 39/2015 Sb.“), je ohlášení vyloučeno u záměrů, pro které bylo vydáno 
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na ŽP.107 Jak už jsem dříve zmínila, vydání 
tohoto stanoviska je povinné u záměrů uvedených v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  
Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadující ohlášení může 
stavebník vykonávat svépomocí, musí si ale zajistit stavební dozor (není-li pro činnost 
stavebního dozoru sám odborně způsobilý). Pokud jde o realizaci stavby pro bydlení nebo 
změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím.108 Při provádění stavby svépomocí je stavebník povinen 
vést stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. 
V případě, že stavbu provádí stavební podnikatel (zhotovitel), připadne povinnost vést 
stavební deník jemu. U ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. e) až k) postačí 
jednoduchý záznam o stavbě.109 
Oznámení záměru o užívání dokončené stavby nebo kolaudační souhlas vyžadují 
jednoduché stavby a stavební úpravy uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) StavZ. 
U ostatních staveb v tomto paragrafu toto není třeba.110  
Pod režim ohlašování spadají i určité stavby, o kterých rozhodují speciální stavební 
úřady. V případě staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací vyžadují ohlášení stavební úpravy uvedené v § 14 vyhlášky č. 13/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jde 
o vodní díla, ohlášení vyžadují vodní díla a vodohospodářské úpravy uvedené v § 15a zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Speciální stavební úřady postupují podle StavZ, pokud uvedené právní předpisy 
nestanoví jinak.   
                                                 
107 § 104 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
108  § 160 odst. 3, 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
109 § 157 odst. 1, 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
110 § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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5.1 JEDNODUCHÉ STAVBY, TERÉNNÍ ÚPRAVY A UDRŽOVACÍ 
PRÁCE VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 
a) Stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci 
 Aby pro uvedené stavby postačilo ohlášení, nesmí celková zastavěná plocha stavby 
přesáhnout 150 m2 a může mít nejvýše jedno podzemní podlaží do hloubky 3 m, dvě 
nadzemní podlaží a podkroví.111 Uvedené podmínky musí být splněny současně. Půjde tedy 
převážně o rodinné domy nebo objekty pro rodinnou rekreaci.  
b) Podzemní stavby 
Podzemní stavby spadající pod ohlášení nesmí mít celkovou zastavěnou plochu vyšší 
jak 300 m2 s hloubkou do 3 m. Podzemní stavba nesmí být vodním dílem nebo stavbou 
podle § 16 odst. 1 písm. d) StavZ.112 Nesmí jít tedy ani o stavby k účelům těžby, zpracování, 
transportu a ukládání radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely, stavby 
související s úložišti radioaktivních odpadů obsahující přírodní radionuklidy, stavby náležející 
k provozním celkům, jejichž součástí je jaderné zařízení, stavby zařízení pro přenos elektřiny, 
zařízení pro přepravu nebo uskladňování plynu, výrobny elektřiny o celkovém instalovaném 
elektrickém výkonu 100 MW a více. Příkladem může být sklep pro uskladnění potravin, vína 
apod.    
c) Dočasné stavby 
V tomto případě jde o stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, 
s výjimkou staveb pro bydlení. Dále může jít o haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a 
výšky do 15 m. V obou kategoriích může být provedeno pouze jedno nadzemní podlaží, 
nepodsklepené a dočasné nejdéle na dobu 3 let. Tuto dobu nelze prodloužit.113 Hala není 
stavebním zákonem nijak definována, ale obecně lze usoudit, že půjde o stavbu větších 
rozměrů.  
                                                 
111 § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
112 § 104 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
113 § 104 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
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d) Stavby do 50 m2 
Celková zastavěná plocha těchto staveb musí být tedy maximálně 50 m2, musí mít 
výšku do 5 m, nejvýše jedno nadzemní podlaží, může být podsklepené nejvýše však 
do hloubky 3 m.114 Novela č. 350/2012 Sb. zvýšila limitující zastavěnou plochu z 25 m2 
na 50 m2. StavZ nezakazuje účelové využití této stavby a ani ho blíže nespecifikuje. Pokud 
stavba splní uvedené požadavky, může být využita jako například garáž, dílna, zahradní altán 
s krbem, sklad, stavba pro chovatelství (se zastavěnou plochou větší než 16 m2) apod.   
e) Stavby pro reklamu 
V tomto případě jde o zařízení o celkové ploše větší než 8 m2.  
f) Stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch 
Aby zmíněné plochy spadaly do režimu ohlášení, musí se jejich výměra pohybovat 
od 300 do 1 000 m2 a nesmí sloužit pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo 
látkami, které mohou způsobit znečištění ŽP.115 Plochy s výměrou menší jak 300 m2 
nevyžadují SP ani ohlášení (§ 103 odst. 1 písm. e) bod 17. StavZ). Stavby ploch větších jak 
1 000 m2 se budou projednávat ve stavebním řízení.  
g) Stavby zařízení staveniště 
Jde o stavby zařízení staveniště, které nejsou uvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1. 
StavZ.116 Ohlášení tedy bude vyžadováno tehdy, pokud bude překročen některý z parametrů 
stavby ve výše uvedeném paragrafu. Může být tedy například překročena zastavěná plocha 
(25 m2) nebo výška (5 m). Příkladem také může být stavební buňka využívaná jako kancelář 
s hygienickým zařízením a vytápěním.  
h) Stavby opěrných zdí 
Ohlášení vyžadují stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně 
přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím.117 Pokud by opěrná 
                                                 
114 § 104 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
115 § 104 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
116 § 104 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
117 § 104 odst. 1 písm. h) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
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zeď neměla společné hranice s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo 
s veřejným prostranstvím a její výška by nepřesahovala 1 m, jednalo by se o stavební záměr 
nevyžadující ohlášení ani SP podle § 103 odst. 1 písm. a). Jestliže výška opěrné zdi je vyšší 
jak 1 m, stavební záměr pak spadá pod SP.  
i) Terénní úpravy 
Jedná se o terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b) StavZ.118 Ohlášení bude 
vyžadováno, pokud bude splněna alespoň jedna z uvedených podmínek:  
 výška (hloubka) terénní úpravy bude nad 1,5 m, 
 výměra bude nad 300 m2, 
 pozemek má společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo 
s veřejným prostranstvím, 
 dochází k nakládání s odpady. 
j) Udržovací práce 
Udržovací práce budou vyžadovat ohlášení v případě nesplnění některé 
z podmínek uvedených v § 103 odst. 1 písm. c) StavZ. Půjde o udržovací práce, které 
mohou negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, 
životní prostředí, bezpečnost při užívání nebo půjde o udržovací práce na kulturní 
památce.  
k) Stavební úpravy pro změny v užívání 
Jde o stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se 
nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují 
posouzení vlivů na ŽP.119 Opět musí být splněny všechny podmínky současně, jinak 
by se stavební úpravy posuzovaly ve stavebním řízení.   
 
 
                                                 
118 § 104 odst. 1 písm. i) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
119 § 104 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
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5.2 OBECNÉ NÁLEŽITOSTI  OHLÁŠENÍ 
Ohlášení podle § 105 odst. 1 musí obsahovat: 
 identifikační údaje o stavebníkovi: 
 u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého 
pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem 
trvalého pobytu; v případě, že se jedná o podnikající fyzickou osobu, 
připojí se identifikační číslo (dále jen „IČ“), bylo-li přiděleno, 
 u právnické osoby: název nebo obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, 
adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná 
s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby, 
 kontakt: telefon, mobilní telefon, fax, e-mail, datová schránka apod., 
 identifikační údaje o pozemku: 
 obec, katastrální území, parcelní číslo, druh pozemku podle katastru 
nemovitostí (dále jen „KN“), výměra pozemku., 
 údaje o ohlašovaném stavebním záměru: 
 název, místo, účel stavby, 
 nová stavba/ změna dokončené stavby/ soubor staveb apod., 
 zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží apod., 
 způsob provádění: 
 dodavatelsky: název a sídlo stavebního podnikatele (pokud je znám), 
IČ, bylo-li přiděleno, 
 svépomocí: jméno a příjmení osoby vykonávající stavební dozor nebo 
jméno a příjmení stavbyvedoucího., 
 doba provádění:  
 předpokládaný termín zahájení stavebního záměru, 
 předpokládaný termín dokončení stavebního záměru., 
 užití sousedního pozemku nebo stavby: 
 nutno přiložit souhlas vlastníka nemovité věci., 
 u dočasné stavby: 
 dobu jejího trvání, 
 návrh úpravy pozemku po jeho odstranění. 
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K ohlášení stavebník připojí následující přílohy: 
 doklad prokazující vlastnické právo 
 tímto dokladem může být například výpis z KN (list vlastnictví), který 
je pro stavební úřad dostupný dálkovým přístupem. Stavebník ho tedy 
v tomto případě nemusí dokládat,  
 jestliže stavebník chce stavební záměr realizovat na cizím pozemku 
nebo stavbě120, musí předložit doklad (smlouvu) prokazující právo 
provést stavební záměr na tomto pozemku či stavbě. Popřípadě může 
doložit doklad prokazující právo odpovídající věcnému břemenu121 
k pozemku či stavbě, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn. 
Oba uvedené doklady taktéž nemusí stavebník dokládat, pokud lze 
práva ověřit v KN dálkovým přístupem.,122 
 územní rozhodnutí nebo VS nahrazující toto rozhodnutí anebo územní 
souhlas 
 uvedené dokumenty musí stavebník přiložit, pokud je vydal stavební 
úřad nepříslušný k povolení stavby, a pokud je jejich vydání 
vyžadováno podle StavZ.,123  
 souhlasná závazná stanoviska, souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů, 
výjimky 
 výjimkou se myslí povolení podle § 169 odst. 4 StavZ, tedy výjimka 
z technických požadavků na stavby124 a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby125. O této výjimce 
rozhoduje stavební úřad příslušný rozhodnout ve věci,126  
 důležité je, aby závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů byly 
souhlasná, jinak by se muselo postupovat podle § 107 odst. 1 StavZ 
                                                 
120 Právo stavby podle § 1240 až 1256 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
121 Věcná břemena podle § 1257 až 1308 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
122 § 105 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
123 § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
124 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 
125 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
ve znění pozdějších předpisů 
126 § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
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tzn. stavební úřad by rozhodl usnesením o provedení (zahájení) 
stavebního řízení.,  
 stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
 stavební úřad musí posoudit, zda je k ohlašované stavbě umožněn 
příjezd, a zda je zabezpečeno napojení stavby na nezbytnou technickou 
infrastrukturu. K posouzení tedy potřebuje vyjádření vlastníků veřejné 
a dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo 
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.,127 
 projektová dokumentace a dokumentace 
 projektovou dokumentaci bude stavebník přikládat při ohlášení staveb 
uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) až e) StavZ. Náležitosti ohlášení, 
obsah a rozsah projektové dokumentace uvádí příloha č. 5 vyhlášky 
DOS: 
A. Průvodní zpráva (základní údaje o stavbě, stavebníkovi, 
zpracovateli, území, …) 
B. Souhrnná technická zpráva (popis pozemku, stavby, dopravní 
řešení, připojení na technickou infrastrukturu, zásady 
organizace výstavby, ochrana obyvatelstva, …) 
C. Situační výkresy (situace širších vztahů, koordinační situace, 
katastrální situační výkres, …) 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
(výkresy, technické zprávy, statické posouzení, požárně 
bezpečnostní řešení, technika prostředí staveb, …) 
E. Dokladová část (závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, 
vyjádření dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní a 
technické infrastruktury, průkaz energetické náročnosti budovy, 
geodetický podklad pro projektovou činnost, …). 
Projektovou dokumentaci smí vypracovat pouze fyzická osoba 
(projektant), která získala oprávnění k vykonávání vybrané činnosti 
ve výstavbě, 
                                                 
127 § 105 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
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 pro stavební záměry uvedené v § 104 odst. 1 písm. f) až i) a k) StavZ 
postačí dokumentace, kterou může kromě projektanta zpracovat též 
osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo 
architektonického směru anebo střední vzdělání stavebního směru 
s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe v projektování staveb.128 
Obsah a rozsah dokumentace pro tyto stavební záměry uvádí § 105 
odst. 3 až 7 StavZ.  
 „K ohlášení stavebník připojí projektovou dokumentaci nebo 
dokumentaci ve dvojím vyhotovení. Není-li obecní úřad obce, jejíhož 
území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, předkládá se 
trojmo, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního 
úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další 
vyhotovení.“129 
 souhlasy vlastníků sousedních pozemků  
 jde o osoby, které mají vlastnické práva nebo práva odpovídající 
věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici 
s pozemkem, na kterém má být ohlašovaný stavební záměr uskutečněn, 
 souhlasy sousedů musí být vyznačeny na situačním výkresu 
v projektové dokumentaci nebo dokumentaci.130 
Pro stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebník vyplní formulář, který se 
na výše uvedené údaje dotazuje a zároveň předepisuje požadované přílohy. Konkrétně jde 
o formulář, který je uveden v příloze č. 8 k vyhlášce POÚPR. Formulář stavebník obdrží na 
příslušném stavebním úřadě nebo si ho může stáhnout na internetových stránkách příslušného 
stavebního úřadu nebo MMR (www.mmr.cz). Odevzdat formulář lze osobně na stavebním 
úřadě nebo i elektronickou formou podepsanou podle zvláštních předpisů131. Pro ostatní 
stavební záměry v § 104 odst. 1 písm. f) až k) StavZ není formulář předepsán, nicméně 
stavebník při ohlášení musí dodržet všechny dané náležitosti ohlášení.  
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Stavební úřad po prozkoumání a kontrole dokumentů, které obdržel od stavebníka, 
postupuje ve dvou variantách. V případě, že bude vše v pořádku, vydá souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru. V opačném případě rozhodne usnesením o provedení 
stavebního řízení.  
5.3 SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO 
ZÁMĚRU 
Stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru v případě, 
že ohlašovaný stavební záměr je v souladu: 
 s obecnými požadavky na výstavbu, 
 se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, 
 s územním rozhodnutím nebo VS nahrazující územní rozhodnutí, 
 regulačním plánem, 
 s územním souhlasem, jde-li o stavbu či terénní úpravu podle § 104 odst. 1 
písm. a) až i) StavZ, 
 s územně plánovací dokumentací, jde-li o stavební úpravu podle § 104 odst. 1 
písm. k) StavZ, 
 s tím, že není přímo dotčeno vlastnické právo nebo právo vyplývající 
z věcného břemene dalších osob, ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas, 
 a ohlášení musí být úplné.132 
V případě, že nebude dodržena některá z výše uvedených podmínek, stavební úřad 
„překlopí“ projednávání stavebního záměru do stavebního řízení. Nejprve by však stavební 
úřad měl podle § 37 odst. 3 SŘ pomoci odstranit nedostatky nebo stavebníka vyzvat k jejich 
odstranění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud stavebník tuto lhůtu nevyužije, 
stavební úřad rozhodne o provedení stavebního řízení. Například pokud projektová 
dokumentace nebude zohledňovat závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů 
a stavebník se nebude mít k nápravě, stavební úřad překlopí stavební záměr do stavebního 
řízení, kde ve výrokové části rozhodnutí uvede podmínky dotčených orgánů, které stavebník 
musí dodržet.  
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K vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru se vztahuje část čtvrtá 
SŘ (§ 154-158). Souhlas se vydává formou sdělení, a protože není formou správního 
rozhodnutí, nelze se proti tomu odvolat. Lhůta pro vydání písemného souhlasu je 30 dnů 
ode dne podání ohlášení. Pokud by tato lhůta nebyla stavebním úřadem dodržena, stavebník 
se může domáhat ochrany před nečinností podle § 80 SŘ.  
Před novelou č. 350/2012 Sb. byl zvykem tzv. souhlas mlčky. To znamená, že pokud 
se stavební úřad nevyjádřil do 40 dnů od podání ohlášení, mělo se za to, že stavební úřad 
s ohlašovaným stavebním záměrem souhlasí. To dnes již neplatí a stavebník musí tedy 
se započetím stavby počkat do doby, než mu bude doručen písemný souhlas od stavebního 
úřadu.  
V souhlasu stavební úřad uvede identifikační údaje o stavebníkovi, popis druhu 
a účelu stavebního záměru a dobu trvání u dočasné stavby, identifikační údaje o pozemku 
nebo stavbě, na nichž má být stavební záměr uskutečněn. Právních účinků nabývá souhlas 
dnem doručení stavebníkovi. Stavebník od stavebního úřadu obdrží ještě ověřenou 
dokumentaci nebo projektovou dokumentaci a štítek obsahující identifikační údaje 
o ohlášeném stavebním záměru. Souhlas se dále doručí osobám uvedeným v § 105 odst. 1 
písm. f) StavZ (vlastníkům sousedních pozemků) a vlastníkovi stavby (pokud není 
stavebníkem). Pokud není stavební úřad vydávající souhlas místně příslušným obecným 
úřadem, doručí souhlas spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací také 
tomuto místně příslušnému obecnímu úřadu, vyjma staveb v působnosti vojenského nebo 
jiného stavebního úřadu. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení (podle § 94 až 99 SŘ), 
které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků (doručení 
stavebníkovi). Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat 
po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.133 
Platnost souhlasu je 2 roky ode dne jeho vydání, nikoliv ode dne nabytí právních 
účinků (před novelou č. 350/2012 Sb. byla platnost souhlasu pouze 1 rok). Pokud stavebník 
zahájí provádění ohlášeného stavebního záměru v této lhůtě, souhlas nepozbývá platnosti. 
Jestliže stavebník nezapočne provádění stavby do dvou let od vydání souhlasu, tento souhlas 
zaniká. Platnost nelze prodloužit, a proto by stavebník musel chystaný stavební záměr 
ohlašovat znovu. Souhlas pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení 
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stavebníka, že upustil od provádění stavebního záměru, na který byl souhlas vydán. To ale 
nebude platit v tom případě, že stavebník již začal provádět stavební záměr.134  
Vydání písemného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru je 
zpoplatněným úkonem. Za souhlas se stavebním záměrem, uvedeném v § 104 odst. 1 písm. a) 
až e) StavZ, zaplatí stavebník 1 000 Kč a za ostatní stavební záměry 500 Kč.135 
5.4 PŘEKLOPENÍ DO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
K překlopení do stavebního řízení dojde v tom případě, pokud ohlášení není úplné 
nebo není splněna některá z výše uvedených podmínek pro vydání souhlasu a stavebník tyto 
nedostatky po výzvě neodstranil. Tuto skutečnost stavební úřad oznámí (doručí) pouze 
stavebníkovi usnesením o provedení stavebního řízení, proti kterému se nelze odvolat.  
Stavební řízení je zahájeno dnem podání ohlášení, avšak lhůta pro vydání rozhodnutí 
začíná běžet od právní moci usnesení o provedení stavebního řízení, tedy ode dne doručení 
stavebníkovi. Žadatel (stavebník) už nemusí žádat o SP, protože se má za to, že podané 
ohlášení se považuje za žádost o SP. Stavební úřad může vyzvat stavebníka k doplnění 
žádosti, ale maximálně v rozsahu žádosti o SP.136 Mimo doplnění může stavební úřad 
například i vyzvat k odstranění vad předložené dokumentace k ohlášení. V těchto případech 
stavební úřad přeruší řízení usnesením, protože stavební řízení již spadá pod řízení správní.  
Bylo by dobré zmínit, že před novelou č. 350/2012 Sb. stavební úřad "nepřeklápěl" 
ohlášení do stavebního řízení, ale pouze vydal rozhodnutí se zákazem provedení 
ohlašovaného stavebního záměru. Tímto byl stavebník nucen buď zažádat o SP anebo 
stavební záměr nerealizovat. Novelou zavedené překlápění však nebylo novinkou, protože 
obdobný postup byl využíván v době účinnosti starého stavebního zákona tedy 
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
který byl zrušen 1. 1. 2007. 
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Obr. č.  4- Postup při povolování stavby formou ohlášení  (zdroj: vlastní tvorba) 
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6  STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 
Stavební řízení je druhem správního řízení, které spočívá v rozhodování stavebního 
úřadu o vydání SP, jímž vznikne žadateli (stavebníkovi) právo provést stavební záměr. SP je 
tedy formou správního rozhodnutí. Ve stavebním řízení se posuzuje především kvalita a návrh 
provedení stavby.  
6.1 STAVEBNÍ ZÁMĚRY VYŽADUJÍCÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ 
StavZ neuvádí taxativní výčet stavebních záměrů vyžadující SP, ale říká, že SP 
vyžadují stavby všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu 
trvání, nestanoví-li StavZ nebo zvláštní právní předpis jinak.137  
SP tedy vyžadují všechny: 
 stavební záměry neuvedené v § 103 StavZ (nevyžadující ohlášení ani SP), 
 stavební záměry neuvedené v § 104 StavZ (vyžadující ohlášení), 
 změny staveb uvedených v § 104 StavZ, překračující stanovené limitní parametry 
(např. k rodinnému domu, který má zastavěnou plochu 130 m2, bude chtít stavebník 
vybudovat přístavbu o ploše 30 m2. To znamená, že rodinný dům by měl ve výsledku 
160 m2, což překračuje limit pro ohlášení (150 m2) a stavebník by tedy měl žádat 
o SP),  
 stavební záměry, o kterých stavební úřad rozhodl usnesením podle § 107 StavZ 
(překlopení do stavebního řízení), 
 stavební záměry, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení 
záměru na ŽP. 
SP nevyžadují: 
 stavební záměry uvedené v § 103 StavZ (nevyžadující ohlášení ani SP). Pokud přesto 
stavebník podá žádost o SP, stavební úřad žádost odloží a poučí stavebníka 
o oprávnění provést stavební záměr., 
 stavební záměry uvedené v § 104 StavZ (vyžadující ohlášení) a jejich změny 
nepřekračující dané limitní parametry. Pokud stavebník namísto ohlášení podá žádost 
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o SP, stavební úřad ji posoudí jako ohlášení a postupuje podle § 105 až 107, což 
stavebníkovi sdělí., 
 ohlašované stavby podle zvláštních právních předpisů (např. určitá vodní díla, 
stavební úpravy na pozemních komunikacích apod.).  
6.2 ÚČASTNÍCI STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
Kdo je účastníkem stavebního řízení speciálně upravuje § 109 StavZ oproti obecné 
úpravě dané SŘ (§ 27). Tato úprava má oporu v § 192 StavZ, kde se uvádí, že na postupy a 
řízení se použijí ustanovení správního řádu, pokud ale StavZ nestanoví jinak. V § 109 StavZ 
jsou taxativně vymezeny ty osoby, které mají právo účastnit se stavebního řízení, které 
neprobíhá veřejně. Účastníkem stavebního řízení je pouze: 
 stavebník 
 hlavní účastník, 
 žadatel o SP, investor, objednatel stavby apod., 
 vlastník stavby, na níž má být provedena změna (není-li stavebníkem) 
 nástavba, přístavba, stavební úpravy na stavbě, která není ve vlastnictví 
stavebníka, 
 vlastník pozemku, na kterém má být stavby prováděna (není-li stavebníkem) 
 účast pouze v případě, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku 
prováděním stavby přímo dotčeno, 
 účastníkem může být i spoluvlastník pozemku nebo např. manžel/ka 
v souvislosti společného jmění manželů, 
 vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, oprávněný 
z věcného břemena 
 účast pouze v případě, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo 
dotčena, 
 vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm 
 účast pouze v případě, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby 
přímo dotčeno, 
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 v případě velkého počtu účastníků řízení se v žádosti o SP vlastník sousedního 
pozemku nebo stavby na něm identifikuje pouze označením pozemků a staveb 
evidovaných v KN přímo dotčených vlivem záměru138, 
 oprávněný z věcného břemena k sousednímu pozemku 
 účast pouze v případě, může-li být jeho právo prováděním stavby přímo 
dotčeno, 
 v případě velkého počtu účastníků řízení se v žádosti o SP oprávněný 
z věcného břemena k sousednímu pozemku identifikuje pouze označením 
pozemků a staveb evidovaných v KN přímo dotčených vlivem záměru139, 
 osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis 
 účast pouze v případě, mohou-li být SP dotčeny veřejné zájmy chráněné 
podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto 
v územním rozhodnutí, 
 např. občanské sdružení nebo jejich organizační složky, mají-li ve svých 
stanovách ochranu přírody a krajiny nebo ochranu jiných veřejných zájmů 
podle zvláštních právních předpisů. 
Účastníky stavebního řízení označí již stavebník v žádosti o SP, kterou stavební úřad 
zkontroluje a popřípadě určí další účastníky, které žadatel neuvedl.   
6.2.1 Námitky účastníků řízení 
Možnost vznést námitky a podmínky pro jejich uplatnění musí uvést stavební úřad 
v oznámení o zahájení řízení, v části poučení. Účastníci řízení mohou vznést námitky proti: 
 projektové dokumentaci, 
 způsobu provádění a užívání stavby, 
 požadavkům dotčených orgánů. 
Uvedené námitky mohou být uplatněny jenom v případě, pokud by jimi bylo přímo 
dotčeno vlastnické právo účastníka řízení, právo založené smlouvou provést stavbu nebo 
právo odpovídajícímu věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Stavební úřad nebude 
přihlížet k námitkám, které překračují výše uvedený rozsah námitek. Účastník řízení, který 
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vznese námitku, musí uvést své postavení, jež ho opravňuje být účastníkem řízení. Dále musí 
uvést důvody podání námitek. Pokud námitky mohly být nebo byly uplatněny při územním 
řízení, při pořizování regulačního plánu, při vydání územního opatření o stavební uzávěře 
nebo asanaci území, stavební úřad k nim nebude přihlížet.140  
Námitky posuzuje stavební úřad, jehož prvním krokem po obdržení námitky by měl 
být pokus o dohodu mezi účastníky. Jestliže k dohodě nedojde, stavební úřad bude námitky 
posuzovat na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě 
rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem. Stavební úřad námitky posoudí pouze 
v rozsahu své působnosti.141 Například při námitce vznesené proti závaznému stanovisku 
dotčeného orgánu stavební úřad požádá o vyjádření dotčený orgán, který stanovisko vydal.   
Stavební úřad vznesené námitky vyhodnotí a hodnocení uvede v rozhodnutí (SP), 
v části odůvodnění. V hodnocení musí být uvedeny argumenty, které hrály roli při posouzení. 
StavZ v § 114 odst. 3 uvádí, že pokud nedojde k dohodě o námitce občanskoprávní povahy, 
stavební úřad si o námitce učiní úsudek a rozhodne ve věci (vydání nebo zamítnutí SP). 
„Skutečnost, že je uplatňovaná námitka formulována s odkazem na občanský zákoník, ještě 
sama o sobě neznamená, že vypořádání námitky přesahuje působnost stavebního úřadu, má-li 
stavební úřad k dispozici nástroje pro její posouzení a řešení. Typicky se může jednat 
o námitky obtěžování pohledem, snížení tržní hodnoty sousední stavby, nebo též námitky 
hlučnosti budoucího provozu stavby, námitky budoucích světelných imisí či námitky zastínění 
sousedních pozemků nebo staveb. Námitky tohoto charakteru nepřekračují zákonem 
vymezenou pravomoc stavebního úřadu, a proto bude povinen posoudit a vyhodnotit je sám 
na základě obecných požadavků na výstavbu, případně též v součinnosti s dotčenými 
orgány.“142 V případě námitek týkajících se existence práva nebo rozsahu vlastnických práv 
stavební úřad nemůže rozhodovat. K řešení těchto námitek je primárně příslušný soud.  
6.3 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ 
Stejně jako u ohlášení stavebního záměru je žádost o SP daná formulářem, který je 
uveden v příloze č. 9 vyhlášky POÚPR. Tento formulář se dotazuje na všechny důležité údaje, 
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které stavební úřad potřebuje k vydání SP, a k tomu udává, jaké přílohy je nutné přiložit 
k žádosti o SP. Obsah žádosti o SP lze tedy najít ve výše zmíněné vyhlášce, ale také v § 110 
odst. 1 a 2 StavZ. Žádost o SP obsahuje: 
 identifikační údaje o stavebníkovi: 
 u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého 
pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem 
trvalého pobytu; v případě, že se jedná o podnikající fyzickou osobu, 
připojí se identifikační číslo (dále jen „IČ“), bylo-li přiděleno, 
 u právnické osoby: název nebo obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, 
adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná 
s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby, 
 kontakt: telefon, mobilní telefon, fax, e-mail, datová schránka apod., 
 identifikační údaje o pozemku: 
 obec, katastrální území, parcelní číslo, druh pozemku podle KN, 
výměra pozemku, 
 údaje o stavebním záměru a jeho popis: 
 název, místo, účel stavby, 
 nová stavba/ změna dokončené stavby (nový způsob užívání stavby)/ 
soubor staveb/ podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury/ 
stavby zařízení staveniště, 
 základní údaje podle projektové dokumentace (obec, ulice, účel užívání 
stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, 
výška/ hloubka stavby), členění stavebního záměru, údaje o technickém 
nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví 
a životní prostředí a souvisejících opatřeních,  
 informace ohledně nově vzniklých/rušených bytech, 
 který úřad vydal územní rozhodnutí/ územní souhlas/ VS, datum 
vydání, číslo jednací, 
 údaje o zhotoviteli stavebního záměru- stavební podnikatel: 
 název a sídlo stavebního podnikatele, IČ, bylo-li přiděleno, 
 pokud ještě není při podání žádosti zhotovitel znám, stavebník nemusí 
uvádět, ale je povinen tuto informaci sdělit stavebnímu úřadu 
nejpozději dnem zahájení stavby, 
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 doba provádění:  
 předpokládaný termín zahájení stavebního záměru, 
 předpokládaný termín dokončení stavebního záměru., 
 užití sousedního pozemku nebo stavby: 
 nutno přiložit souhlas vlastníka nemovité věci., 
 u dočasné stavby: 
 dobu jejího trvání, 
 návrh úpravy pozemku po jeho odstranění, 
 orientační náklady na provedení stavebního záměru 
K žádosti o SP stavebník připojí následující přílohy: 
 doklad prokazující vlastnické právo 
 tímto dokladem může být například výpis z KN (list vlastnictví), který 
je pro stavební úřad dostupný dálkovým přístupem. Stavebník ho tedy 
v tomto případě nemusí dokládat,  
 jestliže stavebník chce stavební záměr realizovat na cizím pozemku 
nebo stavbě143, musí předložit doklad (smlouvu) prokazující právo 
provést stavební záměr na tomto pozemku či stavbě. Popřípadě může 
doložit doklad prokazující právo odpovídající věcnému břemenu144 
k pozemku či stavbě, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn. 
Oba uvedené doklady taktéž nemusí stavebník dokládat, pokud lze 
práva ověřit v KN dálkovým přístupem, 
 je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek, musí se předložit 
smlouva o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek 
přijaté podle zvláštního právního předpisu, 
 výše uvedené doklady není povinen prokazovat stavebník podzemních 
staveb podléhajících StavZ, ale pouze v případě, jde-li o veřejně 
prospěšné stavby (§ 2 odst. 1 písm. l) StavZ), které funkčně ani svou 
konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm 
                                                 
143 Právo stavby podle § 1240 až 1256 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
144 Věcná břemena podle § 1257 až 1308 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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a které ani jinak nemohou mít vliv na využití pozemku k účelu, 
pro který je určen., 145 
 projektová dokumentace  
 musí být zpracována projektantem, tedy osobou, která získala 
oprávnění k vykonávání vybrané činnosti ve výstavbě. Pokud tomu tak 
nebude, stavební úřad řízení zastaví a doručí to pouze stavebníkovi 
usnesením o zastavení řízení.,146 
 jestliže předložená projektová dokumentace nebude zpracována 
oprávněnou osobou, stavební úřad řízení zastaví a usnesení o zastavení 
řízení doručí pouze stavebníkovi, 
 náležitosti, obsah a rozsah projektové dokumentace uvádí příloha č. 5 
vyhlášky DOS: 
A. Průvodní zpráva (základní údaje o stavbě, stavebníkovi, 
zpracovateli, území, …) 
B. Souhrnná technická zpráva (popis pozemku, stavby, dopravní 
řešení, připojení na technickou infrastrukturu, zásady 
organizace výstavby, ochrana obyvatelstva, …) 
C. Situační výkresy (situace širších vztahů, koordinační situace, 
katastrální situační výkres, …) 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
(výkresy, technické zprávy, statické posouzení, požárně 
bezpečnostní řešení, technika prostředí staveb, …) 
E. Dokladová část (závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, 
vyjádření dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní a 
technické infrastruktury, průkaz energetické náročnosti budovy, 
geodetický podklad pro projektovou činnost, …)., 
 „Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li 
obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, vyjma staveb 
v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se 
                                                 
145 § 110 odst. 2 písm. a), odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů  
146 § 110 odst. 2 písm. b), odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů  
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trojmo. Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno 
další vyhotovení.“147 
 plán kontrolních prohlídek stavby 
 případně plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby 
z hlediska jejich budoucího využití zpracovaný nezávislým expertem 
na náklady stavebníka.148 Tento plán není povinný u všech stavebních 
záměrů, ale pouze u těch, u kterých to stanoví např. technická norma 
nebo stavební úřad.,  
 kontrolní prohlídky stavby je oprávněn provádět stavební úřad, který je 
vykonává ve fázích uvedených v podmínkách SP. Průběh kontrolní 
prohlídky popisuje § 133 StavZ., 
 závazná stanoviska 
 popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované 
zvláštními právními předpisy,149 
 pro vydání SP musí být závazná stanoviska popřípadě rozhodnutí 
dotčených orgánů souhlasná. V opačném případě by stavební úřad 
žádost o SP zamítl (podle § 149 SŘ)., 
 obsah závazných stanovisek je závazný pro výrokovou část SP, 
 dotčené orgány mohou stanovit podmínky nebo požadavky, které 
stavební úřad uvede ve vedlejším ustanovení výrokové části rozhodnutí. 
 stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
 stavební úřad musí posoudit, zda je k stavbě umožněn příjezd, a zda je 
zabezpečeno napojení stavby na nezbytnou technickou infrastrukturu. 
K posouzení tedy potřebuje vyjádření vlastníků veřejné a dopravní 
infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám 
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.150 
                                                 
147 § 110 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
148 § 110 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
149 § 110 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
150 § 110 odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
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Žádost o SP přezkoumává místně příslušný stavební úřad nejprve z hlediska úplnosti 
a proveditelnosti podle připojených podkladů. Přezkumem žádosti o SP se zabývá 
§ 111 StavZ. Je nutné zmínit, že ve stavebním řízení se neověřují kritéria, která byla 
posouzena již v řízení o umístění stavby. „Z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu 
vyplývá, že smysl územního řízení je odlišný od smyslu stavebního řízení. V prvém případě se 
posuzuje stavební záměr z hlediska jeho zasazení do území a jeho uzpůsobení veřejným 
zájmům v území. ….V případě stavebního řízení se však jedná již jen o posouzení, zda 
předložená dokumentace odpovídá výsledkům územního řízení a je v souladu s veřejnými 
zájmy hájenými dotčenými orgány státní správy.“151 Stavební úřad ověřuje zejména: 
 projektovou dokumentaci 
 zda je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné 
požadavky na výstavbu (§ 2 odst. 2 písm. e) StavZ), 
 zda je zpracována v souladu s územním rozhodnutím/ územním 
souhlasem/ VS nahrazující územní rozhodnutí/ regulačním plánem 
nahrazující územní rozhodnutí, 
 jestliže výše uvedené formy územního posouzení nebyly vydány, 
projektová dokumentace musí být v souladu s územně plánovací 
dokumentací (§ 2 odst. 1 písm. n) StavZ) a to i v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby, 
 zajištění stavby 
 zda je zajištěn příjezd ke stavbě (tento požadavek je zakotven v § 23 
odst. 1 vyhlášky OPVÚ), 
 zda je zajištěno včasné vybudování technického, popřípadě jiného 
vybavení potřebného k řádnému užívání stavby (§ 5 a 6 vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů), 
 splnění požadavků dotčených orgánů 
 zda jsou požadavky dotčených orgánů zapracovány do projektové 
dokumentace, 
 
 
                                                 
151 Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 15. 12. 2011, č. j. 1 As 133/2011-127 
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 účinky budoucího užívání stavby 
 zda nebude docházet při užívání například k ohrožování ŽP v důsledku 
nevhodného nakládání s odpady, k obtěžování okolí hlukem v důsledku 
nedostatečných zvukoizolačních vlastností konstrukcí nebo zvýšené 
dopravní zátěže apod.  
Jestliže podaná žádost o SP nebude obsahovat požadované náležitosti, stavební úřad 
vyzve stavebníka k jejímu doplnění a řízení přeruší. Obecná úprava tohoto jednání je dána 
v § 45 odst. 2 SŘ. Usnesení o přerušení řízení doručí pouze stavebníkovi. Lhůtu pro doplnění 
podkladů StavZ nijak neupravuje a tudíž se postupuje podle § 39 SŘ (stavební úřad určí 
přiměřenou lhůtu, kterou na žádost účastníka může za určitých podmínek přiměřeně 
prodloužit). Jestliže stavebník vady a nedostatky žádosti neodstraní ve stanovené lhůtě, 
stavební úřad řízení zastaví, což učiní ve smyslu § 66 odst. 1 písm. c) SŘ. 
6.4 ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ 
Stavební řízení je zahájeno podáním žádosti stavebníka o SP (je to vlastně správní 
řízení zahájené na základě žádosti). Stavební úřad účastníkům řízení a dotčeným orgánům 
oznamuje zahájení řízení až po doručení všech předepsaných dokladů a po zjištění, že je 
žádost úplná, bez vad a nedostatků. Oznámení o zahájení řízení se doručuje jednotlivě. 
Podle § 144 SŘ lze v řízení s velkým počtem účastníků (více jak 30) uvědomit účastníky 
o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. „Doručuje-li se účastníkům řízení oznámení o zahájení 
řízení veřejnou vyhláškou, stavebníkovi a vlastníkovi stavby, na které má být provedena 
změna, se oznámení doručuje do vlastních rukou.“152 
Oznámení o zahájení řízení musí stavební úřad oznámit nejméně 10 dnů před ústním 
jednáním, které se spojuje s ohledáním na místě.153 Datum konání ústního jednání a ohledání 
na místě sděluje stavební úřad v oznámení o zahájení řízení, kde mj. účastníky a dotčené 
orgány poučí o tom, že námitky závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou 
uplatnit nejpozději při ústním jednání, přičemž se bude přihlížet pouze k námitkám uvedených 
v § 114 odst. 1 StavZ. O ústním jednání a ohledání na místě je stavební úřad povinný sepsat 
protokol, jehož náležitosti uvádí § 18 SŘ. 
                                                 
152 § 113 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
153 § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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Stavební úřad může od ohledání a ústního jednání upustit, pokud mu jsou dobře známy 
poměry staveniště a žádost o SP poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované 
stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. V takovém případě stavební úřad určí lhůtu 
pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek, popřípadě důkazů účastníků 
řízení. Tato lhůta nesmí být kratší než 10 dnů. K později podaným námitkám nebo závazným 
stanoviskům nebude přihlédnuto.154 
Stavební úřad je povinný v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout 
na základě předložených dokladů stavebníkem, rozhodnout bez zbytečného odkladu, nejdéle 
však do 60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení, popřípadě do 90 dnů ve zvlášť složitých 
případech.155 Dnem zahájení řízení je den podání žádosti o SP. Jestliže stavební řízení bylo 
zahájeno usnesením stavebního úřadu (např. při ohlášení stavebního záměru, který nesplňoval 
požadavky pro ohlášení), pak stavební řízení je zahájeno dnem nabytí právní moci tohoto 
usnesení, to znamená doručením stavebníkovi. V případě, že je oznámení o zahájení řízení 
doručováno veřejnou vyhláškou, řízení je zahájeno uplynutím lhůty stanovené ve veřejné 
vyhlášce, nesmí být však kratší než 15 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední 
desce. 
Stavební úřad, ale i stavebník může ve stavebním řízení přizvat autorizovaného 
inspektora nebo hlavního projektanta. Autorizovaný inspektor je podle § 149 odst. 2 StavZ 
povinen na výzvu stavebního úřadu a na jeho náklad poskytnout v rozsahu své odborné 
kvalifikace expertní součinnost. Rozsah součinnosti ale StavZ neřeší. Hlavním projektant je 
projektant, kterého stavebník pověřil koordinací projektové dokumentace stavby 
zpracovávané více projektanty nebo koordinací autorského dozoru. Přizvaní odborníci se 
nestávají účastníky řízení a nemohou tedy nahlížet do spisu, uplatnit námitky apod. Náklady 
hradí ten, kdo si účast autorizovaného inspektora nebo hlavního projektanta přizval (stavebník 
nebo stavební úřad).156  
Jestliže stavebník doloží nesouhlasné závazné stanovisko dotčených orgánů anebo 
stavební úřad zjistí, že nebylo splněno některé zákonné hledisko z § 111 StavZ, žádost o SP 
stavební úřad zamítne.  
                                                 
154 § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
155 § 112 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
156 § 113 odst. 1, 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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Obr. č.  5- Základní postup při stavebním řízení (zdroj: vlastní tvorba) 
6.5 STAVEBNÍ POVOLENÍ 
Vydání SP je kladným výsledkem stavebního řízení. SP má formu správního 
rozhodnutí podle § 68, 69 SŘ, tudíž musí obsahovat výrokovou část, odůvodnění a poučení 
o odvolání. Podrobnější obsah SP uvádí v § 18c vyhláška POÚPR.  
Výroková část SP obsahuje: 
 přesné určení povolované stavby nebo její změny ve smyslu StavZ, u dočasné 
stavby dobu jejího trvání, 
 identifikace pozemků, na kterých se stavba povoluje (katastrální území, 
parcelní čísla), popřípadě číslo popisné nebo evidenční stavby, jejíž změna se 
povoluje, 
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 hlavního účastníka řízení podle § 27 odst. 1 SŘ, 
 podmínky: pro provedení stavby (napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, odvádění povrchových vod, úpravy okolí stavby, ochrana ŽP), 
popřípadě pro užívání nebo odstranění stavby; plnění požadavků dotčených 
orgánů nebo vlastníků technické infrastruktury k napojení na ni; stanovení 
termínu dokončení stavby; povinnost oznámit termín zahájení stavby a název 
a sídlo stavebního podnikatele; zda lze stavbu užívat jen na základě 
kolaudačního souhlasu; fáze výstavby, které musí být oznámeny stavebnímu 
úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby; vymezení nezbytného 
rozsahu staveniště; předložení statických výpočtů; provedení zkušebního 
provozu a případně podmínky pro jeho provedení, 
 při spojení stavebního řízení s řízením podle § 141 StavZ (opatření 
na sousedním pozemku nebo stavbě) se samostatným výrokem stanoví 
podrobnosti opatření (druh prací, rozsah záboru, doba trvání prací).157, 
Podmínkami ve výrokové části stavební úřad zabezpečí ochranu veřejných zájmů 
a stanoví zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení, dodržení obecných 
požadavků na výstavbu, včetně požadavků na bezbariérové užívání stavby, popřípadě 
technických norem.158  
V odůvodnění SP stavební úřad uvede: 
 své úvahy, které vedl při posuzování stavebního záměru,  
 veškeré podklady, ze kterých vycházel, 
 všechny účastníky řízení podle StavZ a způsob stanovení těchto účastníků. 
V případě velkého počtu účastníků se účastníci podle § 109 písm. e) a f) StavZ 
identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v KN přímo dotčených 
vlivem záměru159., 
 vypořádání s námitkami, a pokud nastala dohoda mezi účastníky, způsob 
a výsledek jejich řešení.160 
                                                 
157 § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření, ve znění pozdějších předpisů  
158 § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
159 § 112 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
160 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, 880 s. ISBN 978-
807-4004-926. s. 568, 569. 
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Poučení se obvykle řídí obecnými pravidly podle § 68 odst. 5 SŘ. To znamená: 
 zda se je možné proti rozhodnutí odvolat, 
 v jaké lhůtě se lze odvolat, 
 den, od kterého se lhůta pro odvolání počítá, 
 správní orgán, který o odvolání rozhoduje, 
 správní orgán, u kterého se odvolání podává,  
 informace o odkladném účinku odvolání, 
 platnost SP. 
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Obr. č.  6- Příklad správního rozhodnutí ve stavebním řízení (zdroj: Úřad městyse Luka nad 
Jihlavou, stavební odbor a vlastní tvorba) 
Přílohami SP je ověřená projektová dokumentace a štítek o povolení stavby. Tyto 
přílohy zašle stavebníkovi stavební úřad po dni nabytí právní moci SP. Další vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
V případě, kdy bylo zahájení stavebního řízení oznámeno veřejnou vyhláškou, se SP doručuje 
taktéž veřejnou vyhláškou. Stavebníkovi a vlastníkovi stavby, na které má být provedena 
změna, se však doručuje SP do vlastních rukou.161 
Obsahové náležitosti štítku s identifikačními údaji uvádí v § 18d vyhláška POÚPR. 
Štítek obsahuje označení stavby, účel stavby, stavebníka, stavebního podnikatele (pokud není 
znám, vymezí se na štítku místo, na které stavebník uvede údaje o vybraném stavebním 
podnikateli, kterého před zahájením realizace stavby oznámí stavebnímu úřadu), stavební 
úřad, který stavbu povolil, číslo jednací SP a datum nabytí právní moci, stanovený termín 
dokončení stavby. Povinností stavebníka podle § 152 odst. 3 písm. b) StavZ je před zahájením 
stavby umístit štítek na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až 
do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Rozsáhlé stavby se mohou 
označit jiným vhodným způsobem s uvedením povinných údajů ze štítku. 
                                                 
161 § 115 odst. 3, 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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Obr. č.  7- Příklad štítku s identifikačními údaji (zdroj: Úřad městyse Luka nad Jihlavou, 
stavební odbor) 
Platnost SP jsou 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Na rozdíl od ohlášení SP 
může stavební úřad prodloužit dobu platnosti SP na odůvodněnou žádost stavebníka, ale tuto 
žádost musí podat před jejím uplynutím. Podáním žádosti se pozastaví běh lhůty platnosti SP. 
Platnost SP končí také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, 
že od provedení svého záměru upouští. To ovšem neplatí v případě, jestliže stavba již byla 
zahájena.162 
Vydání SP je zpoplatněným úkonem a výši poplatku lze zjistit v příloze zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně jde 
o položku č. 18. Poplatek není jednotný, protože záleží na tom, o jaký stavební záměr se 
jedná. Cena SP se pohybuje od 300 do 10 000 Kč. 
                                                 
162 § 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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7  VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 
Uzavření VS je dvoustranným právním úkonem, kde smluvními stranami je stavebník 
a stavební úřad. Obecná úprava VS je zakotvena v páté části SŘ a konkrétní podrobnější 
postup ve věci povolení stavebního záměru uvádí § 116 StavZ. VS nahrazuje pouze SP, 
nikoliv souhlas s ohlášením stavebního záměru. Od účinnosti novely č. 39/2015 Sb. nelze VS 
uzavřít v případě záměru, pro který bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení 
záměru na ŽP.163 
Postup při povolování staveb pomocí VS je znázorněn na obr. č. 9. Nejprve předloží 
stavebník návrh VS stavebnímu úřadu. Tento návrh musí obsahovat všechny údaje 
a podklady, které by jinak stavebník předkládal při žádosti o SP (§ 110 StavZ). V návrhu VS 
musí být především označení smluvních stran, základní údaje o požadovaném záměru, jeho 
rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání 
a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění, označení pozemků, na kterých se stavba 
povoluje, užívání a podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů, 
k jejichž splnění se zavazuje. Dále musí uvést osoby, které by byly účastníky stavebního 
řízení, pokud by bylo vedeno. Stejně jako u stavebního řízení se projektová dokumentace 
předkládá ve dvojím vyhotovení, a není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, 
vyjma staveb v působnosti vojenských a jiných stavebních úřadů, předkládá se trojmo. 
Jestliže stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se další vyhotovení.164 Náležitosti VS 
uvádí také § 18e vyhlášky.  
Po doručení návrhu VS stavební úřad v prvé řadě přezkoumá, zda návrh VS obsahuje 
výše uvedené náležitosti, zda projektová dokumentace byla zpracována projektantem a zda 
návrh splňuje hlediska uvedená v § 111 odst. 1 a 2. Na vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu 
s návrhem VS má stavební úřad 30 dní od předložení návrhu. Přijetí návrhu není povinností. 
Stavební úřad může návrh odmítnout, což ale musí dostatečně zdůvodnit. Odmítnout musí 
vždy, pokud projektová dokumentace není zpracována projektantem.165 Odmítnutí je v tomto 
případě formou sdělení podle čtvrté části SŘ. Pokud stavební úřad návrh VS přijme, smlouva 
                                                 
163 § 116 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
164 § 116 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
165 § 116 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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je uzavřena podpisem obou smluvních stran (stavebním úřadem a stavebníkem). 
Podle § 164 SŘ musí být VS uzavřena písemně a projevy vůle smluvních stran musí být 
na téže listině.  
Po uzavření smlouvy se stavebním úřadem musí stavebník zajistit souhlasy osob, které 
by byly účastníky stavebního řízení (SŘ je nazývá třetími osobami). Nestačí, aby byla 
smlouva uzavřená, ale musí být především účinná, což se stane po vyslovení písemných 
souhlasů všech účastníků řízení (což jsou i dotčené orgány). Stavební úřad účinnost neurčuje, 
ale pouze vyznačuje do VS. Jestliže stavebník nezíská souhlas některého z třetích osob, může 
stavební úřad podle § 168 SŘ místo uzavření VS vydat rozhodnutí ve správním řízení, v němž 
využije podkladů získaných při přípravě VS. Stavební úřad by tedy ve stavebním řízení 
projednal námitky účastníků řízení a posoudil, zda vydá nebo nevydá SP.  
Po vyznačení účinnosti VS stavební úřad ověří projektovou dokumentaci a uvede na ni 
číslo jednací a datum uzavření VS. Jedno vyhotovení projektové dokumentace si stavební 
úřad ponechá a druhé bez zbytečného odkladu doručí stavebníkovi spolu se štítkem obsahující 
identifikační údaje o povolené stavbě. Náležitosti štítku v tomto případě StavZ neuvádí, ale 
lze konstatovat, že náležitosti budou totožné, jako v případě SP. Další vyhotovení ověřené 
projektové dokumentace doručí vlastníkovi stavby (pokud není stavebníkem) a místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, vyjma staveb v působnosti 
vojenského nebo jiného stavebního úřadu.166  
                                                 
166 § 116 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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Obr. č.  8- Postup při povolování staveb veřejnoprávní smlouvou podle § 116 StavZ (zdroj: 
vlastní tvorba) 
Jestliže stavba nebude zahájena do dvou let od účinnosti VS, účinky smlouvy 
zaniknout. Pokud bude chtít stavebník účinky smlouvy prodloužit, musí předložit návrh 
na prodloužení účinnosti ještě před zánikem VS a zajistit souhlas třetích osob s prodloužením 
účinnosti VS. Pokud některý z třetích osob nebude souhlasit, stavební úřad rozhodne 
o prodloužení VS postupem podle § 115 odst. 4 StavZ, tedy stejně jako u prodloužení SP. 
Od VS může odstoupit pouze stavebník a to v tom případě, jestliže stavba nebyla ještě 
zahájena. Odstoupení od smlouvy vyjádří oznámením stavebnímu úřadu. VS lze změnit pouze 
na základě dohody smluvních stran.167 
                                                 
167 § 116 odst. 5, 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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VS lze přezkoumat v přezkumném řízení podle SŘ, které lze zahájit nejpozději 
do jednoho roku od účinnosti VS, ale rozhodnutí ve věci v prvním stupni nelze vydat 
po uplynutí 15 měsíců ode dne účinnosti VS.168 Rozhodovat bude správní orgán nadřízený 
správnímu orgánu (stavebnímu úřadu), který je stranou VS a bude postupovat podle druhé 
části, hlavy IX. SŘ, která upravuje přezkumné řízení. 
Uzavření VS je zpoplatněným úkonem podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní částku lze najít v příloze tohoto zákona 
pod položkou č. 18, tedy stejnou položkou, jako pro SP. Poplatek však nebude totožný, 
protože: „Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad 
poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.“169 Jestliže se tedy poplatky za SP 
pohybují mezi 300 až 10 000 Kč, poplatky za uzavření VS budou v rozmezí 150 až 5 000 Kč.  
 
                                                 
168 § 116 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
169 3. poznámka položky č. 18 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů 
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8  CERTIFIKÁT AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA 
Na úvod by bylo určitě vhodné zmínit, kdo je autorizovaný inspektor. Jedná se 
o soukromou fyzickou osobu, kterou jmenuje na její žádost ministr pro místní rozvoj 
po splnění určitých podmínek. Těmto podmínkám a dalším záležitostem se věnuje StavZ 
v hlavě III. (§ 143-151). Autorizovaný inspektor musí mít magisterské vzdělání 
architektonického nebo stavebního směru a autorizaci, dále musí mít nejméně 15 let praxe 
v oboru, musí být bezúhonný a musí složit zkoušku před odbornou komisí, kterou jmenuje 
a odvolává ministr pro místní rozvoj. Činnost autorizovaného inspektora není živností podle 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a může být vykonávána jako svobodné povolání.170   
 Podle § 149 odst. 1 písm. a) StavZ je autorizovaný inspektor oprávněn na základě 
smlouvy se stavebníkem a na jeho náklad osvědčit způsobem stanoveným v § 117 StavZ, že 
navrhovaná stavba nebo změna stavby před jejím dokončením může být provedena. Uzavření 
smlouvy je autorizovaný inspektor povinen oznámit bezodkladně stavebnímu úřadu. Kladným 
výsledkem je vydání certifikátu autorizovaného inspektora. Tento certifikát je možno vydat 
u staveb, které by jinak vyžadovaly SP, a které nejsou označeny zvláštním právním předpisem 
jako nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem, nebo u stavby, o které tak rozhodl 
stavební úřad v územním rozhodnutí v případě významných vlivů na jiné pozemky a stavby 
se společnou hranicí se stavebním pozemkem.171 Příkladem stavby nezpůsobilé k posouzení 
autorizovaným inspektorem jsou vodní díla: „Vodní díla jsou nezpůsobilá k posouzení 
autorizovaným inspektorem; to neplatí v případě staveb vodovodních řadů, kanalizačních stok 
a kanalizačních objektů, které nevyžadují povolení k nakládání s vodami.“172 Od účinnosti 
novely č. 39/2015 Sb. nelze vydat certifikát také pro záměry, pro které bylo vydáno 
stanovisko k posouzení vlivů na provedení záměru na ŽP. 
8.1 NÁLEŽITOSTI 
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora je dáno 
formulářem v příloze č. 10 vyhlášky POÚPR. Je to v podstatě stejný formulář jako žádost 
                                                 
170 § 143, 144 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
171 § 117 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
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o SP, jen se navíc dotazuje na údaje o autorizovaném inspektorovi a o vydaném certifikátu. 
V závěrečné části formuláře se nachází tabulka, kterou vyplňuje stavební úřad a tím 
vyznačuje právo provést oznámený stavební záměr. K oznámení stavebního záměru musí být 
přiložen certifikát autorizovaného inspektora, ne starší 3 měsíců a ostatní doklady, které jsou 
vyžadovány i k SP (projektová dokumentace, plán kontrolních prohlídek, doklad o vlastnictví, 
závazná stanoviska, rozhodnutí dotčených orgánů, jiné doklady vyžadované zvláštními 
právními předpisy, souhlas vlastníků veřejné infrastruktury k napojení). Navíc musí 
autorizovaný inspektor zajistit souhlasy osob, které by byly jinak účastníky stavebního řízení 
podle § 109 StavZ. Tyto souhlasy musí být vyznačeny na rozhodujícím (situačním) výkrese. 
Projektová dokumentace se předkládá v jednom vyhotovení, a pokud není obecní úřad 
stavebním úřadem, předkládá se dvojmo.173  
Certifikát je osvědčením, že stavební záměr splňuje zákonem stanovené podmínky 
pro jeho provedení z hlediska § 111 odst. 1 a 2 StavZ. Náležitostmi certifikátu jsou: 
 identifikační údaje stavebníka, 
 druh a účel stavby nebo její změny, u dočasné stavby dobu jejího trvání, 
 identifikační údaje o projektové dokumentaci stavby podle údajů na rozpisce 
dokumentace, 
 vyhodnocení, zda a jak jsou splněny požadavky podle § 111 odst. 1 a 2 StavZ 
(podrobný popis posouzení, způsob respektování podmínek územního 
rozhodnutí, územního souhlasu, regulačního plánu, veřejnoprávní smlouvy 
nahrazující územní rozhodnutí, obecných požadavků na výstavbu, požadavků 
dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury), 
 jméno, příjmení, podpis, otisk razítka s malým státním znakem a datum 
vystavení certifikátu, 
 přílohou je návrh plánu kontrolních prohlídek stavby, 
 a souhlasy osob, které by byly účastníky stavebního řízení, vyznačené 
v rozhodující výkresové části dokumentace stavby (situaci).174 
                                                                                                                                                        
172 § 15 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
173 § 117 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
174 § 18g vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření, ve znění pozdějších předpisů 
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8.2 NÁMITKY 
Před novelou č. 350/2012 Sb. se proces s certifikátem autorizovaného inspektora 
nazýval jako zkrácené stavební řízení, a to podle mého názoru proto, že stavebník čekal 
výrazně méně na povolení stavby než v případě stavebního řízení. Autorizovaný inspektor 
po přezkoumání projektové dokumentace oznámil stavebnímu úřadu stavební záměr, přiložil 
veškeré podklady a certifikát, ve kterém uvedl i způsob vypořádání námitek účastníků 
a závěry, popřípadě podklady, z nichž vycházel. Tento postup však úplně vyřadil osoby, které 
autorizovaný inspektor při posuzování stavebního záměru nepřizval, a které by mohly být 
jinak účastníky stavebního řízení. Proto novela č. 350/2012 Sb. uvedla podrobnější postup 
v § 117 StavZ zejména v oblasti zahrnutí výše zmíněných osob do procesu povolování.   
Právo k realizaci stavby nezakládá vydání certifikátu, ale splnění všech zákonných 
podmínek. Nejprve stavební úřad vyvěsí na úřední desce oznámení stavebního záměru 
po dobu nejméně 30 dnů. Údaje o vyvěšení a sejmutí musí být vyznačeno na oznámení. 
Do 30 dnů ode dne vyvěšení mohou podat námitky osoby, které by byly jinak účastníky 
stavebního řízení. Tyto osoby mohou nahlížet do podkladů připojených k oznámení 
stavebního záměru včetně certifikátu. Námitky mohou uplatnit pouze ze dvou důvodů 
(k jiným námitkám se nepřihlíží): 
 oznámený záměr neodpovídá podkladům, na základě kterých udělily svůj 
souhlas se stavebním záměrem, 
 jejich souhlas nebyl opatřen. 
Do 30 dnů ode dne vyvěšení může uplatnit výhrady také stavební úřad nebo dotčený orgán. 
A to v případě: 
 má-li se za to, že se jedná o stavbu nezpůsobilou k posouzení autorizovaným 
inspektorem, 
 oznámení nesplňuje podmínky ani náležitosti oznámení, 
 autorizovaný inspektor porušil při vystavení certifikátu zákaz činnosti 
podle § 148 StavZ (u staveb, na kterých se podílel při přípravě anebo 
provádění sám anebo osoba jemu blízká175), 
 nebyly-li splněny požadavky podle § 111 odst. 1 a 2 StavZ 
                                                 
175 Podle § 148 StavZ se osobou blízkou rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, a osoby, s nimiž je 
ve vztahu obchodním jako společník společnosti nebo jako účastník sdružení anebo jako člen družstva anebo 
ve vztahu pracovním nebo služebním. 
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 ve věci probíhá stavební řízení, které nebylo dosud pravomocně ukončeno.176 
Jestliže budou vzneseny námitky nebo výhrady proti stavebnímu záměru, stavební 
úřad to sdělením oznámí stavebníkovi a ve lhůtě 15 dnů předloží věc k rozhodnutí 
nadřízenému správnímu orgánu, který by byl jinak příslušný k odvolání proti SP (obvykle 
krajský úřad). Námitky nebo výhrady mají odkladný účinek, tudíž právo realizovat stavbu 
nevznikne. Správní orgán vše přezkoumá a rozhodne, buď že oznámení nemá právní účinky 
(stavební záměr je v rozporu s právními předpisy) anebo námitky (výhrady) zamítne 
pro nepřípustnost nebo pro nedůvodnost a rozhodnutí zašle stavebníkovi, autorizovanému 
inspektorovi a osobám, které podaly námitky. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.177 
Stavebník může po odstranění vad a nedostatků opět prostřednictvím autorizovaného 
inspektora podat oznámení stavebního záměru nebo zažádat o SP popřípadě uzavřít 
se stavebním úřadem VS.178 
8.3 VZNIK PRÁVA PROVÉST STAVEBNÍ ZÁMĚR 
Právo provést stavební záměr vznikne, jestliže nikdo z oprávněných nevyjádřil své 
námitky nebo výhrady do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce (tzn. marným uplynutím 
lhůty) anebo pokud správní orgán rozhodnul o zamítnutí námitek (výhrad) pro nepřípustnost 
nebo pro nedůvodnost.179  
Vznik oprávnění vyznačí na požádání stavebníka stavební úřad na kopii oznámení, 
která byla předložena již v počátku procesu na předepsaném formuláři. V závěru tohoto 
formuláře je uvedena tabulka, do níž stavební úřad označí stavební úřad, číslo jednací, datum 
vyznačení, jméno a příjmení oprávněné osoby s připojením podpisu a otisku úředního razítka. 
Následně stavební úřad zašle stavebníkovi štítek s identifikačními údaji o povolené stavbě 
a autorizovaném inspektorovi s uvedením dne vzniku práva provést stavbu.   
                                                 
176 § 117 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
177 § 117 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
178 MACHAČKOVÁ, J. a kol. Stavební zákon: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, 880 s. ISBN 978-
807-4004-926. s. 591. 
179 § 117 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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Stejně jako u SP je platnost práva provést stavbu 2 roky. Tato lhůta začíná běžet dnem 
následujícím po vzniku oprávnění. Na odůvodněnou žádost lze lhůtu prodloužit, ale žádost 
musí být podána před jejím uplynutím. Podáním žádosti se běh lhůty staví.180 
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora stavebnímu 
úřadu nepodléhá zpoplatnění ve smyslu správních poplatků.  
 
Obr. č.  9- Postup při povolování staveb s certifikátem autorizovaného inspektora 
podle § 117 StavZ (zdroj: vlastní tvorba) 
                                                 
180 § 117 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů  
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9  DOTAZNÍK 
V rámci diplomové práce jsem vytvořila elektronický dotazník, který byl adresován 
pracovníkům stavebních úřadů. Ačkoliv jsem oslovila celkem 35 úřadů (142 e-mailových 
adres), odpovědělo pouze 12 pracovníků. Nicméně bych ráda zmínila, že některé reakce byly 
velmi rozsáhlé a pro moji diplomovou práci určitě užitečné. Příchozí odpovědi mi pomohly 
udělat si obrázek o tom, jak povolování staveb probíhá v praxi a jaké názory mají lidé, kteří se 
s tímto tématem denně setkávají. V následujících odstavcích uvádím shrnutí odpovědí a mé 
poznatky, které jsem při studiu této problematiky pochytila.  
1. Jaké nejzásadnější změny vidíte ve stavebním zákoně po novele č. 350/2012 Sb. 
(především v oblasti stavebního řádu)? 
Nejčastější odpovědí byl způsob doručování v územním řízení. Toto téma se sice 
nevyskytuje v oblasti stavebního řádu, ale s povolováním staveb určitě souvisí, proto zde tuto 
četnou odpověď zmiňuji. Konkrétně jde o obesílání účastníků územního řízení jednotlivě 
namísto veřejnou vyhláškou, což územní řízení značně zrychluje. Dále se v odpovědích 
objevilo: mírné zpřesnění pojmů (např. zastavěná plocha, výrobek plnící funkci stavby je 
stavbou apod.), zrušení souhlasu mlčky (u ohlášení) a zvýšení limitních ploch u některých 
stavebních záměrů. 
Zde bych chtěla zmínit, že stavební záměry uvedené v § 103 a § 104 StavZ byly 
po novele č. 350/2012 Sb. značně přeorganizovány a některé se ve StavZ již nenachází 
(např. zimní zahrady, stavby pro plnění funkci lesa, lešení atd.). Důvodem zřejmě byla 
skutečnost, že zmíněné stavby se mohou zařadit pod jinou- obecnější položku. Další výrazné 
změny vidím v oblasti povolování staveb pomocí VS a certifikátu autorizovaného inspektora. 
Novelou č. 350/2012 Sb. byl výrazně zpřesněn procesní postup, což může vést k četnějšímu 
využití těchto způsobů povolování. Do StavZ byly také nově zakomponovány kvalifikační 
požadavky pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu (§ 13a StavZ) a pro územně 
plánovací činnost (§ 24 StavZ). StavZ také nyní podrobněji uvádí obsah projektové 
dokumentace, který musí projektant dodržet.  
2. Které změny po novele vidíte kladně, a které záporně v oblasti stavebního řádu? 
Největší kladnou změnu vidí dotazovaní v navýšení staveb, které nevyžadují ohlášení 
ani SP. Zejména zmiňují stavbu do 25 m2, uvedenou v § 79 odst. 2 písm. o) StavZ, která tedy 
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nevyžaduje ani územní rozhodnutí nebo územní souhlas. Vyskytl se ovšem i názor, že 
stavebních záměrů nevyžadujících žádné povolení je v praxi málo, neboť nesplňují všechny 
parametry uvedené v § 79 odst. 2 StavZ. Další kladnou změnu vidí dotazovaní v navýšení 
limitní plochy z 25 m2 na 50 m2 u ohlašované stavby, uvedené v § 104 odst. 1 písm. d) StavZ.  
Ačkoliv hodně pracovníků uvedlo, že vidí mnoho záporů v novele č. 350/2012 Sb., 
nikdo nebyl konkrétní. Pouze jeden dotazovaný uvedl, že pro žadatele je vše mnohem 
složitější, hlavně u staveb, které vyžadují územní souhlas a ohlášení. V tomto případě musí 
žadatel doložit více dokladů než před novelou, zejména zajistit souhlasy všech vlastníků 
sousedních pozemků.  
3. Co byste v oblasti stavebního řádu změnili? 
U této otázky si dotazovaní velmi stěžovali na složitost StavZ, jenž často odkazuje 
na jiné části zákona a je nepřehledný i pro úředníka, který se zákonem pracuje denně, 
natož pak pro běžného občana. Asi pět pracovníků by se nejraději vrátili (zejména v oblasti 
„drobných staveb“) k původnímu stavebnímu zákonu č. 50/1967 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, který byl zrušen 1. 1. 2007.  
Chtěla bych zmínit ještě jednu skutečnost, která mě osobně zarazila, a která se 
dokonce objevila v jedné z odpovědí. StavZ říká, že všechny stavební záměry uvedené 
v § 103 a § 104 StavZ (vyžadující maximálně ohlášení) mohou být realizovány svépomocí 
(viz § 160 odst. 3 StavZ). Ostatní stavby (vyžadující SP) pak mohou být realizovány pouze 
dodavatelsky (stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby 
stavbyvedoucím). Toto vede často k absurdním situacím, kdy stavební úřad nutí stavebníka 
realizovat např. garáž (o zastavěné ploše nad 50 m2) dodavatelsky, i když rodinný dům 
do 150 m2 si stavebník může postavit svépomocí. Bylo by tedy vhodné rozlišit způsob 
provádění staveb v režimu SP. 
4. Jaké jsou nejčastější nedostatky projektové dokumentace, kterou stavebník přikládá 
k žádosti? 
V naprosté většině se pracovníci stavebních úřadů shodli v tom, že největším 
nedostatkem je nedodržení obsahu projektové dokumentace podle vyhlášky DOS, popřípadě 
neznalost ostatních prováděcích vyhlášek. Nejvíce nedostatků shledávají zejména v části C-
situační výkresy a v části E-dokladová část. Situační výkresy jsou nedostatečně propracované, 
často chybí hranice pozemků, parcelní čísla anebo kóty vyjadřující vzdálenosti od hranic 
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pozemku popř. sousedních staveb. K dokladové části stavebník často nepřiloží všechna 
závazná stanoviska, ostatní stanoviska nebo smlouvy podle dané struktury.  
Další nedostatky vidí dotazovaní v absenci řešení terénních úprav souvisejících 
s osazením stavby na terén, neznalost stávajícího stavu konstrukcí stavby, nezakreslení 
komplikovaných částí stavby anebo je projekt zpracovaný bez předchozích průzkumů. 
U menších staveb se také stává, že projektovou dokumentaci vypracuje osoba odborně 
nezpůsobilá, která si poté nechá dokumentaci autorizovat oprávněnou osobou.  
5. Po novele zmizel tzv. souhlas mlčky. Myslíte si, že stavebním úřadům přibylo 
"papírování"? 
Většině dotazovaných tato změna nevadí, jelikož podle nich souhlas mlčky 
před novelou č. 350/2012 Sb. nebyl téměř využíván. A to z toho důvodu, že stavebníci kvůli 
posílení právní jistoty sami vyžadovali písemný souhlas s provedením ohlášeného záměru. 
Někteří pracovníci ovšem přiznali, že jim práce přibyla, ale uznávají tuto změnu především 
z důvodu předešlých zkušeností, kdy bylo souhlasu mlčky zneužito.  
6. Jste spokojen/a s žádostmi na formulářích? S čím mají žadatelé největší problém? 
Ani jeden z dotazovaných není spokojen s žádostmi na formulářích. Podle pracovníků 
jsou zbytečné složité a ve většině případech je stavebník neumí ani vyplnit, což je převážně 
dáno neznalostí základních pojmů. Úředníci musí obvykle pomáhat s jejich vyplněním 
(povinnost podle SŘ). Dotazovaní také upozorňují na nepřehlednost formulářů, a to zejména 
na skutečnost, že z první strany formuláře nejde poznat, kdo je stavebníkem a co vlastně 
požaduje. Je nutné taktéž zmínit, že i když jsou formuláře volně přístupné na internetových 
stránkách (MMR nebo stavebních úřadů), stavebníci si chodí pro formuláře na stavební úřady, 
jelikož neví, jaký formulář mají vyplnit (vyhláška nabízí celkem 15 formulářů). Možná 
by bylo vhodné některé formuláře sjednotit a hlavně zjednodušit, protože všechny podstatné 
údaje musí být rovněž uvedeny v projektové dokumentaci (zejména v textové části).  
7. Setkáváte se často s certifikáty autorizovaných inspektorů? 
Polovina odpovídajících úředníků se s certifikáty autorizovaných inspektorů ještě 
nikdy nesetkala. Zbylá polovina sice ano, ale pouze výjimečně (max. dvakrát). Příčinu vidím 
především v tom, že certifikáty nejsou levnou záležitostí (oproti správním poplatkům 
u stavebního úřadu). Další příčinou může být nevědomost laické veřejnosti o tomto způsobu 
povolování.  
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8. Jaké vidíte výhody a nevýhody certifikátu autorizovaného inspektora? 
Mezi výhody zařadili dotazovaní povolení stavebního záměru v ideálním případě 
profesionálem a usnadnění práce stavebních úřadů. Úředníci, kteří již mají zkušenosti 
s certifikátem, napsali, že autorizovaní inspektoři vždy předložili posouzení na velmi dobré 
úrovni.  
Většina pracovníků však žádné výhody neshledává a tvrdí, že certifikát 
autorizovaného inspektora po novele č.350/2012 Sb. ztratil pro stavebníky smysl. Hodně 
dotazovaných by povolení certifikátem zrušili a používali podle nich vhodnější VS. Vzhledem 
k obraně proti vadnému posouzení, se již nedá vyzdvihnout zkrácená doba čekání stavebníka 
na povolení (oproti StavZ před novelou- zkrácené stavební řízení). Nevýhodou je rovněž 
finanční náročnost certifikátu.  
9. Uzavíráte často veřejnoprávní smlouvy? 
Asi tři čtvrtiny dotazovaných přiznali, že o povolení stavby prostřednictvím VS žádá 
čím dál více stavebníků a především organizací. Zbylá čtvrtina uzavírá VS velmi zřídka.  
10. Jaké vidíte výhody a nevýhody veřejnoprávních smluv? 
Pro stavebníky je určitě výhodou poloviční správní poplatek. Další výhodou je 
rychlost, ale pouze v případě bezchybného návrhu VS a bezproblémovým zajištěním souhlasů 
všech účastníků (třetích osob). Pokud tyto dvě kritéria nejsou splněny, stává se výhoda 
obrovskou nevýhodou.  
Dotazovaní zmiňují, že návrhy VS jsou většinou nepoužitelné. Pracovník stavebního 
úřadu má s připomínkováním špatného návrhu až po konečné přijatelné znění více práce, 
než kdyby stavebník zažádal o klasické SP. A pokud se podaří návrh propracovat 
do přijatelného znění, může se stát, že veškerá snaha přijde nazmar, protože stavebníkovi 
odmítne dát souhlas některý z třetích osob. Začíná se tedy od začátku klasickým stavebním 
řízením.  
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ZÁVĚR 
Cílem mé diplomové práce bylo přehledně vymezit postupy při povolování staveb 
na základě platné právní úpravy, tedy stavebního zákona. Z hlediska životního cyklu 
stavebního díla, dochází k povolování staveb v investiční fázi- v době plánování, a to zejména 
po projednání stavebního záměru v územním řízení.  
Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním správním úřadem ve věcech územního 
plánování a stavebního řádu a mimo jiné vykonává státní dozor nad všemi oblastmi týkající se 
této problematiky. Rozhodujícími orgány v oblasti stavebního práva jsou stavební úřady 
a orgány územního plánování. Stavební úřady jsou rozděleny podle věcné působnosti 
na obecné, speciální, vojenské a jiné. Postupovat musí nejen ve vzájemné součinnosti, ale i 
v součinnosti s dotčenými orgány, které vydávají stanoviska a závazná stanoviska. Postupy 
stavebních úřadů se řídí obecně SŘ, pokud StavZ nestanoví jinak.  
StavZ praví, že SP vyžadují všechny stavební záměry, s výjimkou záměrů uvedených 
v § 103 a § 104 StavZ. V případě § 103 jde o taxativní výčet stavebních záměrů nevyžadující 
ohlášení ani SP. Toto ustanovení je rozděleno na pět částí, z nichž první čtyři nevyžadují ani 
územní rozhodnutí nebo územní souhlas. Kladně hodnocenou změnou po novele 
č. 350/2012 Sb. je určitě zařazení stavby do 25 m2 na pozemku rodinného domu do § 79 
odst. 1 StavZ (nevyžadující územní rozhodnutí ani územní souhlas), kterou lze využít 
například jako garáž, dílnu nebo sklad (při splnění všech dalších požadavků). Ohlášení ani SP 
nevyžadují také změny uvedených v § 103 StavZ, ale pouze v případě, že nebudou 
překročeny limitní parametry.  
Ohlášení postačí u stavebních záměrů uvedených v § 104 StavZ. Proces povolení 
v režimu ohlášení není formou správního řízení. Žadatel (stavebník) musí stavebnímu úřadu 
předložit vyplněný formulář- žádost o vydání souhlasu s ohlašovaným stavebním záměrem 
spolu s předepsanými přílohami (projektová dokumentace, souhlasná stanoviska, souhlasy 
sousedů apod.). Stavební úřad žádost s přílohami přezkoumá a shledá-li vše v pořádku, vydá 
formou sdělení souhlas s ohlašovaným stavebním záměrem. Tento souhlas musí být písemný 
(souhlas mlčky už neplatí). V opačném případě překlopí projednávání stavebního záměru 
do stavebního řízení. Ohlášení postačí i u změn dokončených staveb uvedených v tomto 
ustanovení, ale opět nesmí být překročeny uvedené parametry. Letošní novelou č. 39/2015 Sb. 
byly z ohlášení vyloučeny ty záměry, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů 
provedení záměru na ŽP. Tyto záměry musí být posouzeny pouze ve stavebním řízení. 
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Stavební řízení je druhem správního řízení a SP je tedy formou správního rozhodnutí 
(výroková část, odůvodnění, poučení). StavZ určuje, kdo je účastníkem řízení. Každý účastník 
řízení může podat námitky, ale pouze proti skutečnostem daných zákonem. Námitky, které 
jsou v rozsahu působnosti stavebního úřadu, hodnotí tento úřad (popř. v součinnosti 
s dotčenými orgány). Stejně jako u ohlášení podává stavebník žádost prostřednictvím 
formuláře s předepsanými přílohami.  
SP může nahradit účinná VS anebo certifikát autorizovaného inspektora. Výhodnější 
a rychlejší alternativou je určitě VS, ale pouze v tom případě, že stavebník předloží k podpisu 
dobrý až bezchybný návrh smlouvy druhé straně (stavebnímu úřadu) a podaří se mu obstarat 
souhlasy všech třetích osob, tedy osob, které by jinak byly účastníky stavebního řízení. 
Výhodou VS je také poloviční správní poplatek oproti vydání SP. To se nedá říci o obstarání 
certifikátu autorizovaného inspektora. Správní poplatek se sice v tomto případě na stavebním 
úřadě neplatí, ovšem vynaložená částka za vydání certifikátu např. rodinného domu může být 
až pětkrát vyšší než správní poplatek u SP (tzn. až desetkrát vyšší než u VS). Výhodou 
certifikátu autorizovaného inspektora může být v ideálním případě posouzení od profesionála.  
Díky odpovědím v dotazníku jsem se přesvědčila o správnosti některých úvah, které 
jsem vedla při studiu této problematiky. Bohužel nižší počet reakcí vedl u některých otázek 
k nejednoznačným závěrům. Pracovníci stavebních úřadů se ale absolutně shodli 
na nepřehlednosti a zbytečné složitosti formulářů, které jsou pro podání žádostí povinné. 
Úředníci také apelují na projektanty, z důvodu nedodržování prováděcích vyhlášek ke StavZ, 
(zejména vyhlášky DOS) a nedostatečné propracovanosti situačních výkresů. Důležitá je 
i úvaha o povinnosti provádět stavební záměry vyžadující SP dodavatelsky. Bylo by určitě 
vhodné rozlišit způsob provádění staveb v tomto režimu. 
Závěrem této práce bych chtěla poznamenat, že způsob povolení nezávisí na tom, zda 
je stavebním záměrem rodinný dům, garáž, výměna oken nebo nové bytové jádro, ale jde 
především o druh a rozsah prací, které se budou vykonávat, a jaký je jejich vliv na samotnou 
stavbu či okolí. 
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